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Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava 
 
Úkolem práce je posoudit stávající kapacitu a navrhnout rekonstrukci koryta toku Rusava v ř. 
km 26,000 – 28,230. 
Zájmový úsek je veden intravilánem obce Rusava. Obec se nachází ve Zlínském kraji.  
Po povodni v červenci 2011 vznikly na opevnění koryta velké škody.  
Stávající stav je posouzen na základě vlastní pochůzky území. Kapacita koryta je vypočtena v 
programu HEC-RAS 3.1.3.  
Na základě posouzení stavu stávajícího koryta toku je navržena jeho rekonstrukce a také jsou 
zpracovány návrhy nových objektů na toku. 
  
Klíčová slova 





Design of reconstruction the damaged streambed Rusava in the village Rusava 
 
The task of this thesis is to evaluate the existing capacity of the streambed and design the 
reconstruction of Rusava river km 26,000 to 28,230. 
Rusava watercourse takes place in urban area of village Rusava in Zlín region.  
Channel revetment was badly damaged by floods in July 2011.  
The assessment of the current state of the watercourse was based on personal visit of the place 
and taken photos. Current state was modeled in HEC – RAS 3.1.3 software.  
The reconstruction is designed according to the assessment of the current river channel 
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Úkolem práce je posoudit na toku Rusava v ř. km 26,000 - 28,230 stávající 
poškození a kapacitu koryta toku a navrhnout jeho rekonstrukci. 
Zájmový úsek je veden intravilánem obce Rusava, která se nachází ve Zlínském 
kraji. Vlivem extrémního úhrnu srážek na území Hostýnských vrchů a v povodí toku 
Rusava se v červenci 2011 zvedl průtok v řešeném úseku až nad úroveň průtoku 
stoletého. Vlivem povodně vznikly velké škody na opevnění koryta. 
Posouzení stávajícího stavu úseku je provedeno na základě vlastní obchůzky 
zájmového úseku, pořízené fotodokumentace, geodetického zaměření povodní 
poškozeného koryta a provedeného výpočtu kapacity koryta. Na základě posouzení 
stavu stávajícího koryta toku je navržena jeho rekonstrukce a také jsou zpracovány 
návrhy nových objektů na toku, které mohou zmírnit důsledky povodní. 
Pomocí programu HEC - RAS 3.1.3 je vypočtena kapacita stávajícího 
poškozeného koryta, které je po povodni geodeticky zaměřeno. Dále je zhotoven 
v prostředí programu HEC - RAS model zrekonstruovaného koryta a koryta s novými 
objekty, které upravují podélný sklon koryta toku v řešeném úseku. Varianty jsou 
porovnány. 
Práce navazuje na zpracovanou bakalářskou práci, která se zabývala posouzením 






2 POPIS ÚZEMÍ 
2.1 Správní údaje 
Tok Rusava se nachází v oblasti střední Moravy, Zlínský kraj. V katastru obce 
Rusava se nachází zájmový úsek. Tok spravují Lesy České republiky, s. p.  
 
• Lesy České republiky s. p. 
Přemyslova 1106, Hradec Králové 8 
PSČ 501 68 
• Zájmový úsek 26,000 – 28,230 km 
• Číslo vodohospodářské mapy je 25 – 32 
• Číslo hydrologického pořadí pozorovaného úseku je 4-12-02-122 
 
Obrázek  2.1: Povodí Rusavy [1] 
 
2.2 Popis toku 
Povodí řeky se nachází na severozápadě Zlínského kraje. Tok Rusava je 
levostranný přítok řeky Moravy, má délku 29,3 km a povodí má rozlohu 147,5 km2. 
Povodí Rusavy má nepravidelný tvar, mírně protáhlý ve směru na severovýchod-
jihozápad. Rusava pramení v Hostýnských vrších na jižním úbočí vrchu Bukovina, ve 
výšce 600 m n.m. . Protéká stejnojmennou obcí Rusava a několika dalšími vesnicemi  a 
městy Holešov a Hulín. V obci Rusava se nachází soutok s Ráztokou. Výškový rozdíl 
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mezi soutokem s Ráztokou a prameništěm je 240 m. Při jejím zaústění do řeky Moravy 
je již posilněna četnými drobnými přítoky, jako je Ráztoka v obci Rusava, Žopský 
potok a Žopka před Holešovem, Roštěnka a Kostelecký potok před Hulínem. Za 
městem Hulín se Rusava stáčí k jihu, kde lemuje Pláňavský, Doubravický a Svárovský 
rybník a u Tlumačova se vlévá do řeky Moravy.[1] 
2.3 Hydrologické poměry 
Vodní tok spadá do povodí Moravy, zájmový úsek spravují Lesy ČR s.p. 
Číslo hydrologického pořadí pro tok Rusava je 4-12-02-124. Zájmové území spadá do 
pořadí 4-12-02-122.  
Český hydrometeorologický ústav stanovil hodnoty průtoků pro období let 1931-2011  
Průměrná roční výška srážek na povodí nad Ráztokou za období 1931-1980 je 885 mm. 
 
Průtoky byly stanoveny pro tři profily v zájmovém úseku. 
1) nad Ráztokou 
2) nad levostranným přítokem v obci Rusava 
3) pod levostranným přítokem v obci Rusava 
 
M-denní průtoky pouze pro profil nad Ráztokou. 
N-leté průtoky v m3/s [1] 
 
N 1 2 5 10 20 50 100 
Nad Ráztokou QN 1,2 2,3 4,5 6,8 9,9 15,0 20,0 
Nad bezejmenným 
přítokem v obci Rusava 
QN 0,98 1,9 3,8 5,8 8,5 13,1 17,5 
Pod bezejmenným 
přítokem v obci Rusava 
QN 0,73 1,4 2,9 4,5 6,7 10,4 14,0 
Tabulka 2.1: N-leté průtoky 
 
M-denní průtoky v l/s [1] 
 M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 
Nad 
Ráztokou 
Qmd 101 70 54 43 36 30 24 20 16 11,9 7,9 4,0 1,0 




2.4 Charakter toku v zájmovém území 
Tok od pramene teče asi 1 km severojižním směrem. U obce Rusava se směr mění 
na jihozápadní, kterým pokračuje až po soutok s Ráztokou, kdy se stáčí na severozápad. 
Od soutoku s  Ráztokou rozvodnice vystupuje z nadmořské výšky 360 m a stoupá až k 
prameni. Výškový rozdíl mezi soutokem s Ráztokou a prameništěm je 240 m. [1] 
Řešený úsek toku protéká obcí Rusava. Počátek úseku je vymezen soutokem 
s Ráztokou, dále proti proudu k prameni. Celková délka zájmového úseku je 2,230 km 
(viz. příloha A). V řešeném úseku se do Rusavy vlévá nejmenovaný levostranný přítok 
v ř. km 26,715 a pravostranný přítok v ř. km 27,998. Tok má v řešeném úseku charakter 
bystřiny. Bystřinné proudění je typické především pro horské toky nebo nejvýše 
položené části toků. Mezi charakteristické vlastnosti můžeme zařadit, velký a 
nepravidelný podélný sklon, velké rychlosti a pohyb splavenin [1]. 
3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU KORYTA 
Hodnocení stávajícího stavu vodního toku Rusava ve stejnojmenné obci je 
provedeno na základě vlastní obchůzky zájmového úseku a pořízení fotodokumentace, 
provedených ve dnech 11. 11. 2011; 3. 4. 2013 a 7. 12. 2013. 
Po povodních v roce 2011 došlo k velkým škodám na korytě toku. Většina 
příčných objektů je silně poškozena nebo zničena. V celém úseku došlo k erozi dna, 
vlivem vysokého podélného sklonu, a tedy i vysokým rychlostem proudění. Zahloubení 
dna se pohybuje v rozmezí 0,4  - 1,0 m. Vlivem zahloubení dna, došlo k obnažení patek 
opevnění svahů, to mělo za následek porušení stability. Svahy byly místy zarosteny 
břehovým porostem. Vlivem všech těchto okolností došlo k velkému poškození 
opevnění svahů. V průběhu povodně docházelo k vytržení velkých kusů opevnění a 
unesení do dolní části toku. Poté v  těchto poškozených částech docházelo k vymílání 
břehu a vzniku nátrží. V úsecích, kde jsou svahy opevněny opěrnou zdí, došlo také k 
značnému poškození v základech i ve zdi samotné. V obci byly poškozeny i mosty, 
především jejich opěrné pilíře. Od povodní zde vznikly místy nánosy na dně, které jsou 
již zarosteny vegetací. [1] 
Za dobu hodnocení stavu je patrné, že na toku nebyly provedeny žádné opravy 

















Obrázek  3.3: Most ř. km 27,624 
 
Tato kapitola dále pojednává o podrobném slovním popisu stavu stávající koryta. 
Úsek je rozdělen na několik dílčích částí. 
 
 
Úsek - říční km 26,142 - 26,250 
Tato část je nejnižším úsekem v zájmovém území. V úseku přitéká do Rusavy 
levostranný přítok Ráztoka. Koryto je zde velmi poničeno.  Tvar koryta je jednoduchý 
lichoběžník. Sklon dna je nyní průměrně 20,6‰. Došlo zde ke značnému zahloubení 
dna až o desítky centimetrů. Opevnění svahů je zde v 90% poškozeno. V úseku se 
nachází silniční most a lávka. Silniční most ř. km 26,116 neutrpěl větší poškození, 
pouze na návodní straně došlo při povodních k obnažení výztuže mostovky. Pilíře 
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mostu nejsou poškozeny. Dno pod mostem je opevněno kamenem do betonu. Toto 
opevnění je poškozeno, kameny byly proudem odneseny. Za hranou opevnění došlo ke 
značnému výmolu a nyní opevnění působí jako příčný práh. Oproti mostu je lávka v ř. 
km 26,172 velmi poškozena. Od povodní má silně poškozeny pilíře. Dochází zde k 
vymílání půdy v oblasti pilířů, a tím se poškození postupně zvětšuje. V úseku se 
nacházely 3 spádové stupně, ale dva byly povodní zničeny. Dále proti proudu je oblouk 
toku, který jsem označila R1.  V tomto oblouku došlo k největšímu poškození opevnění. 
Dno se zde zahloubilo o více než 1m. Dále zde vznikla několikametrová kaverna pod 
levobřežním opevněním. Opevnění svahů vlivem sesuvu půdy, bylo zcela zničeno.  
Nyní dochází k nánosům splavenin v korytě, které začaly obrůstat vegetací. Úsek je bez 
oprav, a to již dva roky po povodni. 
 
 






Úsek - říční km 26,250 - 26,350 
V úseku se nachází pouze přímá část trasy toku. Koryto má lichoběžníkový tvar. 
Sklon dna je nyní průměrně 20,05‰. Došlo zde k obnažení patek opevnění svahů. 
Opevněním svahů prorůstá již vzrostlá vegetace. Nachází se zde jeden spádový stupeň ř. 
km 26,285 a příčný práh ř. km 26,310. Proti proudu, před spádovým stupněm došlo 
k značné boční erozi v levém svahu. Eroze způsobila zničení levostranného opevnění 
svahu. Nyní se v tomto úseku nachází nánosy velkých kamenů z opevnění. Vlivem 
velkých rychlostí došlo k značnému zahloubení dna pod spádovým stupněm, tedy je 
poškozen vývar stupně. U spádového stupně došlo především k poškození přelivné 
hrany. Příčný práh má poškozenou přelivnou hranu a došlo k zahloubení dna za prahem. 




Obrázek  3.5: Poškození spádového stupně ř. km 26,285 a boční výmol ve svahu 
 
 
Úsek - říční km 26,350 - 26,650 
Tento úsek je tvořen čtyřmi oblouky v trase toku. S označením R2, R3, R4, R5. 
Tok je zde tvořen dvěma tvary koryta jak jednoduchý lichoběžníkový, tak i obdélníkový 
(tvořen opěrnými zdmi). Nachází se zde silniční most v ř. km 26,368 a lávka v ř. km 
26,449. Most ani lávka nebyly poškozeny. Jen opevnění dna pod mostem bylo znatelně 
poškozeno. Došlo zde k částečné destrukci dlažby v betonu. Za opevněním mostu 
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vznikl značný výmol na dně a teď opevnění slouží jako příčný práh. V pravém břehu u 
lávky je zaústěn do toku dešťový příkop, který svádí vodu z komunikace. Nacházejí se 
zde dva příčné prahy a dva spádové stupně. Příčné prahy v ř. km 26,413 a 26,430 mají 
poškozenou přelivnou hranu a vznikl za nimi výmol na dně. Spádové stupně v ř. km 
26,482 a 26,560 mají také poškozenu přelivnou hranu a zničen vývar. V úseku došlo 
k obnažení patek opevnění svahů. V úsecích s lichoběžníkovým tvarem koryta došlo 
k poškození opevnění svahů. Proti proudu od spádového stupně v ř. km 26,560 dochází 
k zanášení koryta splaveninami, na kterých roste vegetace. Úsek je bez oprav, a to již 





Obrázek  3.6: Zaústění dešťového příkopu do toku 
 
 
Úsek - říční km 26,650 - 26,800 
Trasa koryta je tvořena v tomto úseku dvěma oblouky R6, R7 a přímou tratí. Do 
toku se vlévá levostranný bezejmenný přítok v ř. km 26,715.  Tvar koryta je 
lichoběžníkový a kombinace lichoběžníku s pravobřežní nebo levobřežní opěrnou zdí. 
V úseku se nacházejí dva silniční mosty, a to v ř. km 26,643 a 26,759. U mostu ř. km 
26,643 došlo k lehkému poškození pilířů mostu. Opevnění dna pod mostem utrpělo 
větší škody. U spádových stupňů v ř. km 26,663; 26,685; 26,790 došlo převážně 
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k poškození přelivných hran a ke značným výmolům ve vývaru stupně. V tomto úseku 
je koryto značně zaneseno splaveninami, zbytky poškozeného opevnění a vegetací. 
Opevnění svahů je velmi poškozeno především v lichoběžníkovém průřezu. Úsek je bez 
oprav, a to již dva roky po povodni. 
 
 
Úsek - říční km 26,800 - 27,000 
Tvar koryta je zde pouze jednoduchý lichoběžník. V úseku se nacházejí tři 
oblouky R8, R9, R10.  Nachází se zde lávka a silniční most. Tyto objekty nejsou 
viditelně poškozeny. Pouze dno pod mostem bylo zahloubeno a poškozeno opevnění 
dna. Spádové stupně v ř. km 26,894 a 26,994 mají poškozenu přelivnou hranu a výmol 
ve vývaru stupně. Stupeň v ř. km 26,994 má poškozené levostranné opevnění svahu 
stupně. V oblastech pod stupni je velmi poškozeno opevnění svahů.  Příčný práh ř. km 
26,922 byl při povodni zničen. Druhý práh nacházející se v tomto úseku v ř. km 26,958 
je poškozen. Koryto je zaneseno nánosy. Na těchto nánosech rostou již dřeviny. Úsek je 
bez oprav, a to již dva roky po povodni. 
 
Obrázek  3.7: Nánosy 
 
 
Úsek - říční km 27,000 - 27,200 
Tvar koryta je lichoběžníkový a kombinace jednoduchého lichoběžníku s jednou 
opěrnou zdí. Trase je tvořena pěti oblouky R11, R12, R13, R14, R15. V úseku se 
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nachází silniční most a lávka, ani jeden z těchto objektů nebyl poškozen při povodni. 
Došlo zde ke značnému zahloubení dna až o desítky centimetrů. Nacházejí se zde čtyři 
příčné prahy, které jsou poškozeny. Především došlo k poškození hrany a ke značnému 
zahloubení pod nimi. Před silničním mostem v ř. km 27, 089 se v levém svahu nachází 
vyústění dešťové kanalizace z komunikace nad tokem. Zde bylo dlažbou opevněno dno 
toku. Za opevněním vzniklo za povodně značné zahloubení dna. Nyní opevnění dna 
funguje jako příčný práh. Spádový stupeň v ř. km 27,132 je značně poškozen. Přelivná 
konstrukce je v části zničena a opevnění břehů je poškozeno. Úsek je bez oprav, a to již 
dva roky po povodni. 
 
 
Obrázek  3.8: Vyustění deštové kanalizace, vzniklý výmol za opevněním dna 
 
 
Úsek - říční km 27,200 - 27,400 
V tomto úseku je koryto opevněno pouze jednostranně nebo vůbec. V oblouku 
R16 koryto není opevněno. Za obloukem R16 se nachází přímý úsek, ten je lemován 
z levé strany silnicí. Opevnění levého svahu je zajištěno opěrnou zdí. Pravý svah není 
opevněn. Dno v tomto úseku tvoří neopracovaná skála. Koryto je úzké, okolo 1,5m. 
Pravý svah je zarosten dřevinami. V ř. km 27,394 se nachází silniční most. Přibližně 





Obrázek  3.9: Skalnaté dno toku 
 
 
Úsek - říční km 27,400 - 27,600 
Úsek je tvořen opevněným korytem, ale oblouk R17 je bez opevnění. V oblouku 
došlo k velkému sesuvu pravého svahu. Zbytek úseku je opevněn opěrnými zdmi, nebo 
má koryto tvar lichoběžníku s opevněnými svahy. Silniční most v ř. km 27,465 nebyl 
povodní poškozen, pouze za opevněním dna došlo k výmolu na dně. Nachází se zde tři 
příčné prahy a tři spádové stupně. Příčné prahy jsou značně poškozeny. Svahy v tomto 
úseku jsou často prorosteny dřevinami. Spádový stupeň má poškozenu přelivnou hranu 
a vzniklý výmol na dně. Pod spádovým stupněm v ř. km 27,553 je značně poškozen 
levý svah, došlo zde k výmolu a sesuvu půdy. Výmoly v levém svahu se zde objevují 







Obrázek  3.10: Sesuv svahu 
 
 
Úsek - říční km 27,600 - 27,900 
Tvar koryta je většinou kombinace pravostranné opěrné zdi s levostranným 
svahem. Trasa toku je tvořena přímým úsekem a obloukem R18. Opěrná zeď je značně 
poškozena v délce přibližně 30m. Levý svah v úseku není nyní opevněn. Před povodní 
2011 mohl být svah částečně opevněn, avšak zde došlo k sesuvům svahu, a opevnění se 
zde již nenachází. V úseku se nacházejí čtyři mosty. Tři z nich (ř. km 27,624; 27,832; 
27,849) mají kameno - betonovou  konstrukci. Most v ř. km 27,624 byl v roce 2013 
opraven (Obrázek 3.3). Mostovku čtvrtého mostu (27,891) tvoří ocelové I- profily, na 
kterých jsou uloženy dřevěné hranoly. Levý svah koryta je zde značně prorostený 
dřevinami, a poškozený sesuvy. Nachází se zde deset příčných prahů, které jsou 
částečně poškozeny. Za prahy vznikl výmol na dně. V tomto úseku, jako v jediném 





Obrázek  3.11: Koryto toku 
 
 
Úsek - říční km 27,900 - 28,230 
Tento úsek toku je již bez opevnění svahů, blíží se k přírodnímu charakteru. Tok 
je zde upraven pouze přehrážkou a spádovým stupněm. Přehrážka neutrpěla větší 
poškození. Za spádovým stupněm vznikl výmol na dně. Nacházejí se zde dvě lávky, 
které nebyly poškozeny. V ř. km 27,996 do toku přitéká pravostranný bezejmenný 































3.1.1 Spádové stupně 
V zájmovém úseku byly vlivem povodně poškozeny všechny spádové stupně. 
Výška stupňů je v rozmezí od 0,4 m do 1,5 m. Všechny stupně jsou zhotoveny jako 
kamenné a jejich opevnění je vytaženo až do výšky opevnění svahů. 
Vlivem silného proudu došlo k poškození spádových stupňů a některé úplně 
zanikly. 
U spádových stupňů převažuje poškození především přelivné hrany a dna vývaru 
pod stupněm. Přelivná hrana je buď poškozena v celé šířce, nebo pouze částečně. Dno 
za stupněm bylo poškozeno především zahloubením, místy až o desítky centimetrů. 
Většinou zmizelo i celé opevnění vývaru. [1] 
 
Stupně poškozeny tímto způsobem: 
ř. km 26,050 - stupeň výšky 1,00 m DESTRUKCE 
ř. km 26,090 - stupeň výšky 1,20 m  
ř. km 26,145 - stupeň výšky 1,20 m DESTRUKCE 
ř. km 26,285 - stupeň výšky 1,00 m  
ř. km 26,482 - stupeň výšky 1,00 m  
ř. km 26,560 - stupeň výšky 1,20 m  
ř. km 26,633 - stupeň výšky 1,20 m  
ř. km 26,685 - stupeň výšky 0,90 m  
ř. km 26,790 - stupeň výšky 0,70 m  
ř. km 26,894 - stupeň výšky 0,80 m  
ř. km 26,994 - stupeň výšky 1,20 m  
ř. km 27,132 - stupeň výšky 1,00 m 
ř. km 27,410 - stupeň výšky 1,20 m  
ř. km 27,478 - stupeň výšky 0,60 m   
ř. km 27,526 - stupeň výšky 0,50 m  
ř. km 27,553 - stupeň výšky 1,20 m  





Obrázek  3.13: Spádový stupeň ř. km 26,145 
 
 





Obrázek  3.15: Spádový stupeň ř. km 26,994 
 
 





Obrázek  3.17: Spádový stupeň ř. km 27,553 
 
 
3.1.2 Příčné prahy 
V zájmovém úseku se nachází 19 dnových prahů. Všechny prahy jsou kamenné. 
Vlivem silného proudu a velkých rychlostí, došlo u všech prahů k výraznému 
zahloubení dna za prahem. Nyní prahy fungují spíše jako spádové stupně.[1] 
Staničení příčných prahů: 
ř. km 26, 310  
ř. km 26, 365  
ř. km 26,413  
ř. km 26,430 
ř. km 26,922 
ř. km 26,958 
ř. km 27,077 
ř. km 27,491 
ř. km 27,505 
ř. km 27,515 
ř. km 27,637 
ř. km 27,665 
ř. km 27,678 
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ř. km 27,694 
ř. km 27,720 
ř. km 27,741 
ř. km 27,768 
ř. km 27,787 
ř. km 27,807 
 
 









































V  úseku se nachází kamenná přehrážka v ř. km 27,987. Výšky 3m. Přehrážka je 
jen lehce poškozena, a to její přelivná hrana. 
 
Obrázek  3.22: Přehrážka ř. km 27,987 
 
3.1.4 Křížení vedení s tokem 
Tok křižují dva druhy vedení a to plynovod a neidentifikované ocelové potrubí. 
Křížení toku s nadzemním vedením plynovodu je v 
ř. km 26,109  
ř. km 26,638 
ř. km 27,080  
ř. km 27,454 
ř. km 27,617. 
Vedle nadzemního vedení plynovodu se nachází vždy neidentifikovatelné ocelové 
potrubí a to v ř. km 26,108 
           ř. km 26,650  
             ř. km 27,399 
             ř. km 27,083 
             ř. km 27,456. 
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4 MOŽNOSTI STABILIZACE KORYTA 
4.1 V podélném směru toku 
Zásadní na řešeném úseku toku je stabilizace podélného sklonu. Již při řešení mojí 
bakalářské práce jsem prokázala, že rychlosti v dolní části úseku dosahují i 5 m/s. Jde 
uvažovat, že při zvýšených průtocích nastává bystřinné proudění. Proto při návrhu 
stabilizace podélného sklonu budu vycházet z hrazení bystřin. 
Hlavním úkolem je snížit podélný sklon úseku, to nastane vhodným návrhem 
spádových objektů. Tím se sníží energie vody a opevnění koryta může být jednodušší 
nebo méně rozsáhlá. Nejčastěji používanými jsou prahy o spádu do 0,3m, stupně 
většinou do 2,0m a skluzy nebo přehrážky. 
Za extrémních průtoků dochází k poškození spádových objektů především vlivem 
nedostačujícího tlumícího efektu energie proudu. Vlivem proudu dojde k poškození 
podjezí a poté ke zpětné devastaci spádových objektů. Tato situace nastala téměř u 
všech spádový objektů na řešeném úseku. Tento příklad je nebezpečný především u 
kaskády stupňů, které jsou v krátkých rozestupech. Energie se postupně zvyšuje a poté 
dochází ke katastrofálnímu poškození koryta. Pro správný tlumící efekt energie je 
rozhodující zvolit vhodný typ podjezí. Opevnění podjezí se liší podle typu proudění. Při 
říčním proudění je nejvhodnější prohloubený vývar, kde vznikne vzdutý vodní skok. 
V našem případě, kdy bereme v úvahu bystřinné proudění při extrémních průtocích, je 
vhodnější navrhnout drsné dopadiště.[5] 
4.1.1 Popis jednotlivých objektů 
PRAHY 
Prahy jsou nízké spádové objekty, které slouží ke stabilizaci podélného sklonu. 
Jejich spád uvažujeme většinou o výšce 0,2 - 0,3m a jejich vzájemná vzdálenost pokud 
se jedná o soustavu, záleží na sklonu nivelety dna. 
Konstrukce prahu musí utlumit energii proudu, nejčastěji vysokou drsností 
dopadiště. Pokud by se tak nestalo, bylo by snížení podélného sklonu neúčinné. 
Z tohoto důvodu není vhodné prahy zřizovat v úsecích s dlažbou, nebo se musí dlažba 
uměle zdrsnit. 
Konstrukci a materiál prahů volíme především podle lokality a sklonu nivelety 
dna. Prahy mohou být dřevěné, kamenné či betonové. Z krajinotvorného hlediska jsou 






Stupně jsou objekty, které složí ke stabilizaci podélného sklonu koryta. Vzdušná 
strana objektu může být rovná nebo ve sklonu 5 - 10:1. Základní úloha stupňů je 
zajištění dostatečného tlumení energie proudu. 
Konstrukce stupně se skládá z tělesa stupně, přelivné hrany a křídel. Těleso stupně 
musí být založeno v nezámrzné hloubce, většinou se jedná o základový pás. Křídla se 
musí zavázat do břehů. Jejich základová spára je odstupňována a zasahuje až do 
rostlého terénu. Tím se zabrání boční erozi, která vzniká obtékáním křídel. Prostor nad 
tělesem je odvodněn otvory ve zdivu. Přelivná hrana by měla být z kamene, kvůli 
obrusu splaveninami. 
 Konstrukce podjezí závisí na druhu proudění, jak je zmíněno v kapitole 3.1. 
Podjezí je zajištěno prahem na dolním konci, který je v případě vývaru převýšen nad 
jeho dno. Zakládání prahu je minimálně 200 mm pod konstrukci opevnění dna. Pro 
stabilitu stupně je důležité i opevnění boků podjezí. Dno podjezí se spadištěm se 
navrhuje ve sklonu nivelety dna, dno vývaru je obvykle vodorovné. Vlivem turbulencí 
vody při dopadu na podjezí dochází k otřesům, proto musí být podjezí z pružného 
materiálu. Vlivem působení přepadající vody by mohlo dojít k poškození bočního 
opevnění stupně, z toho důvodu se navrhuje šířka dna podjezí větší než šířka dna pod 
stupněm. Rozšiřuje se na obě strany a to nejméně o délku p = 0,67mh, kde m je sklon 
boků přelivu a h je hloubka přelivu. 
Zásadní otázkou je volba spádu stupně, tedy výšky objektu. Nejčastěji se stupně 
navrhují v soustavách. Když navrhujeme soustavu stupňů z důvodu snížení podélného 
sklonu, volíme spíše více objektů o menším spádu. Tento způsob je vhodnější jak 
z migrační prostupnosti, tak i z hlediska prohlubování koryta. Při navrhování 
umisťujeme stupně především do přímé tratě. Pokud je nutné stupeň umístit do oblouku, 
musí se předprah podjezí umístit do radiály oblouku. Osa tělesa stupně je pak kolmá na 
spojnici průsečíků osy koryta s osami předprahu a tělesa stupně. 
Druhy stupňů: 
Kamenné stupně 
Většinou je těleso stupně zhotoveno z lomového kamene, vyzděného cementovou 
maltou. Ve zdivu se zhotovují otvory pro odvod vody z prostoru nad stupněm. Osa 
tělesa se obvykle navrhuje přímá, ale jde použít i obloukovou osu. 
Dřevěné stupně 
Dřevěné stupně se používají spíše k revitalizacím, vzhledem k jejich životnosti. Tyto 
stupně se navrhují spíše v tocích s drobnějšími splaveninami, z důvodu zrazení 
dřevěných pilot do podloží. 
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V určitých situacích lze navrhnout i kombinaci dřeva a kamene. Přelivná hrana je 




Jedná se o příčné spádové objekty na toku. Skluzy se svojí podobou nejvíce 
přibližují přírodním útvarům. Při správném provedení minimálně narušují migrační 
prostupnost koryta. Hlavním úkolem skluzu je utlumit energii proudící vody. Tento úkol 
lze dosáhnout nejlépe pomocí skluzu s drsnou skluzovou plochou a vhodným podjezím, 
namísto skluzů opevněné dlažbou, které jsou hydraulicky neúčinné a mohou způsobit 
poškození koryta. 
 U konstrukce skluzu je zásadní volba vhodného sklonu a spádu. Optimální sklon 
je 1:10, lze ho upravovat, ale u zvětšení sklonu na 1:6 se zhoršuje hydraulická účinnost 
tlumení energie proudu. Velikost spádů se obvykle pohybuje mezi 0,6 - 2,0 m. 
Výstupky ve skluzové ploše by měli zaujímat 30 - 40% celkové plochy. Návrh podjezí 
závisí jako u ostatních spádových objektů  na typu proudění viz. kapitola 4.1. Při návrhu 
by se mělo počítat i se zajišťovacími pásy, které se umisťují jak v úseku nad skluzem, 
tak i pod ním. Pásy se obvykle pokládají na začátek opevnění břehů skluzu, ve vrcholu i 
v patě skluzu a na konci podjezí.  
 Nejčastějším typem skluzu je balvanitý. Zřizuje se většinou v přímé trati, pokud 
je nutné zřídit skluz v oblouku, je třeba osu přelivné hrany odklonit od tečny oblouku o 
10-12° směrem ke konkávnímu břehu. Přelivnou hranu je nutné zabezpečit buď 
štětovou stěnou, nebo hluboko založeným zajišťovacím prahem, kvůli podtékání a 
prohloubení. Opevnění skluzové plochy se provádí z velkých kamenů ukládaných těsně 
vedle sebe největším rozměrem ve svislém směru, plocha musí být co nejdrsnější. 





Jedná se o příčné spádové objekty, které mají korunu převýšenou nad dno 
horního koryta. Spád se u přehrážek pohybuje mezi 2 - 5m, výjimečně i 10m. Přehrážka 
je vlastně suchá retenční nádrž, která je naplněna pouze při zvýšených průtocích. 
Přehrážky lze rozdělit podle jejich funkčnosti na konsolidační a retenční. Objekty 
navržené z konsolidačního důvodu slouží ke stabilizaci narušené tratě toku. Retenční 
objekty potom slouží k zastavení chodu splavenin a k akumulaci v daném prostoru. 
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Vlivem přepouštěcích otvorů v tělese přehrážky, tedy zúžením průtočného 
profilu, dochází ke vzdutí hladiny a to je retenční účinek přehrážek. Splaveniny se 
usazují v retenčním prostoru od konce vzdutí. Obecně by retenční přehrážky měli 
zadržovat hrubozrnné splaveniny, které přináší průtok vyšší než Q10. 
Konsolidační přehrážky mají za úkol zvýšit prohloubené dno a zajistit podélný 
profil. Rychlost navyšování dna záleží především na splaveninovém režimu dna. Je 
důležité, aby se usazovali jak hrubé tak i jemné částice splavenin. U těchto přehrážek 
chceme dosáhnout rychlého naplnění prostou splaveninami. 
Pro převádění normálních průtoků je těleso opatřeno otvory. Pokud dojde 
k zatarasení otvorů, budou se splaveniny usazovat v celém prostoru nad tělesem 
přehrážky. U zaplnění retenčního prostoru záleží na druhu usazovaných částic, může se 
jednat o roky, ale i desetiletí. Konstrukční řešení objektu zcela závisí na splaveninovém 
režimu a na tom, jaký druh splavenin má být zadržován. 
Při výběru profilu ke zřízení přehrážky je důležité, aby profil zajišťoval 
dostatečnou stabilitu objektu. Tedy především dostatečně únosná základová spára a 
příčný profil úvalu musí spolehlivě zajistit zavázání bočních křídel. Rozdílné je i 
umístění obou přehrážek v toku. Kde retenční přehrážky se umisťují nad souvislou 
úpravu koryta, konsolidační potom pod poškozené úseky koryta, které mají být 
stabilizovány. V neupravených částech toku se přehrážky umisťují nad obce a pod 
profily zaústění přítoku. Výška konsolidačních přehrážek bývá většinou menší, a to do 
3m. Konsolidační přehrážky se mohou navrhovat i v soustavách, oproti retenčním, kde 
se se soustavami setkáme jen ojediněle. 
Při návrhu je nutno vyřešit konstrukční řešení, hydraulickou účinnost a i stabilitu 
přehrážky. Retenční přehrážky bývají mohutnější, proto je stabilita často problematická 
a musí se jí věnovat dostatečná pozornost. Při zakládaní tělesa musíme těleso zajistit 
proti podtékání průsakovou vodou, většinou štětovou stěnou. Křída se musí zavázat do 
rostlého terénu, aby také nedocházelo k obtékání. Jejich základová spára je stupňovitá a 
hloubka založení je vždy větší než 0,7m. Těleso přehrážky tvoří přelivná sekce a boční 
křídla. Tvar přelivu je většinou lichoběžníkový se sklonem boků 1:1 nebo může být 
obdélníkový. V tělese přehrážky se obvykle nachází několik převáděcích otvorů, 
umístěných pod přelivnou hranou. Používají se pravoúhlé otvory o rozměrech 0,2 x 
0,3m až 0,3 x 0,4m nebo také kruhové. Lze také použít jeden větší otvor či štěrbinu. 
Přehrážka jde navrhnout jako průcezná, kde voda prosakuje tělesem. Podle režimu 
proudění v korytě se navrhuje typ podjezí, stejně jako již bylo zmíněno výše. 
Nejčastěji se zřizují přehrážky zděné, betonové a v poslední době  




4.2 V příčném řezu koryta 
4.2.1 Dno 
Při úpravách koryt se dno po délce opevňuje zřídka. Snahou většiny úprav je, aby 
dno koryta zůstalo v přirozeném stavu. Často používaným prvkem opevnění dna jsou 
stabilizační prahy, které se zakládají pod úroveň dna. Souvislé opevnění dna se navrhuje 
většinou v intravilánech, a to z důvodů většinou estetických či hygienických, nebo u 
horských toků. Často se dlažba dna využívá při stabilizaci v okolí objektů na toku. 
Nejčastějšími druhy opevnění dna jsou pohozy, dlažba z lomového kamene, 
betonová dlažba, zához, stabilizační prahy nebo štětování. 
Zához z kamene je hlavně používán pro stabilizaci nátrží a výmolů. V těchto 
vytypovaných úsecích se často kombinuje se stabilizačními prahy. 
Pohozy se používají především v extravilánech. V úsecích, kde dochází 
k usazování splavenin, je však tento způsob stabilizace dna nevhodný, protože by při 
těžbě nánosů mohlo dojít k značnému poškození pohozu.[4] 
Stabilizační prahy je nejčastěji dělají jako ukončovací prvek souvislého 
opevnění dna a břehů. V tomto případě práh zajišťuje dobou funkci opevnění. Další 
možností použití stabilizačních prvků je stabilizovat podélný profil dna. Tady je 
využívána především soustava stabilizačních prahů. Vzdálenost mezi prahy závisí na 
velikosti lokálních výmolů mezi jednotlivými prahy. Vzdálenost se má přibližně 
pohybovat v rozmezí 1 až 3B, kde B je šířka koryta.[6] 
 
4.2.2 Svahy 
Přírodě nejvíce blízké opevnění svahů a paty svahu je vegetační opevnění. 
Nejrozšířenějším typem opevnění svahu je zatravnění, které lze provést více způsoby. 
Správně uchycený a souvislý travní porost dokáže dočasně odolávat i rychlostem 
proudu 4 m/s. Jako průměrnou hodnotu, kdy opevnění zatravnění splňuje svoji funkci, 
považujeme nevymílací rychlost 2 m/s. Při návrhu zatravnění je důležité znát hodnoty 
denních průtoků Qm, protože až od hladiny Q180d až Q90d lze uvažovat s požadovanou 
odolností pokryvu. Pod těmito hladinami je odolnost zatravnění menší a funkci 
opevnění musí převzít jiné typy.  
Zatravnění leze provést osetím, drnováním, nástřikem nebo použitím travního 
koberce. Osetí se používá zpravidla především v konvexních svazích a návodních i 
vzdušných svahů hrází. Drnování je vhodné, když je potřeba rychleji dosáhnout 
funkčnosti opevnění svahu. Výhody travního koberce jsou především možnost 
pěstování po celé vegetační období, nízké nároky na kvalitu podkladovou zeminu. 
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Dalším z mnoho druhů vegetačního opevnění je použití vrbového materiálu. Ten 
je téměř dvakrát odolnější než drn. Nejvhodnější je vrba košíkářská, nachová, červená a 
trojmužná. Při opevnění lze použít vrbové řízky nebo vrbový pokryv z klestu. 
Z vrbového materiálu se také zhotovují haťové válce, které slouží k opevnění paty 
svahu nebo ke stabilizaci nátrží. Další možností je použití zápletových plůtku ke 
stabilizaci paty svahu. Při použití vegetačního opevnění u větších koryt se často 
používají ke stabilizaci paty svahu haťoštěrkových válců.  
V situacích, kde pro vegetační opevnění nejsou vhodné podmínky, se navrhuje 
nevegetační opevnění. Je to především v situacích s vysokým sklonem dna, v okolí 
stupňů a jezů, v okolí mostních pilířů a dalších. Jedním z druhů tohoto opevnění jsou 
pohozy. Pohozy lze zařadit jako poddajné opevnění a mají mít přednost před ostatními 
druhy opevnění. Pohozy se děli na několik druhů: prostý pohoz, stabilizovaný pohoz, 
těžký a lehký pohoz. Při návrhu pohozů nemá být svah strmější než 1 : 2,5 výjimečně  
1 : 2, celková tloušťka pohozu je min. 15cm a alespoň 3x větší než efektivní zrno 
pohozu. 
Další druhem opevnění je zához. Zához je jedním z nejodolnějšího druhu 
opevnění. Zához může být zapuštěný nebo částečně zapuštěný a používá se především 
ke stabilizaci paty svahu. Preferuje se především lomový kámen, který má mít největší 
rozměr kusu menší než trojnásobek nejmenšího rozměru. 
Rovnanina se provádí z neopracovaných kamenů, ukládaných nasucho v obou 
směrech. Sklon rovnaniny nemá být větší jak 45° a kameny menší než 20cm. 
V posledních letech se pro stabilizaci svahů používají také drátokamenné koše 
takzvané gabióny.  Navrhují se v situacích, kde dochází k velkému namáhání svahu, 
nebo také v intravilánech a k stabilizaci nátrží.  
Ve stísněných poměrech a při mimořádném zatížení břehů lze použít nábřežních 
zdí - opěrných zdí. Zdi musí mít založeny minimálně do nezámrzné hloubky a zároveň 
do hloubky očekávaného výmolu dna při extrémních průtocích. Zdi jsou opatřeny 
otvory na odvedení vody. Sklony líce se pohybují mezi 5 : 1 až 12 : 1. 
Často používaným typem opevnění svahů je kamenná dlažba. Dlažba je velmi 
trvanlivá a bezpečná, ale zároveň finančně náročná. Nevýhodou kamenné dlažby je to, 
že pokud dojde k malému poškození, tak následně může dojít k lavinovému rozrušení 
opevnění až k naprosté devastaci. Jedná se totiž o nepoddajné opevnění, které se 
nedokáže dostatečně přizpůsobit transformacím koryta. Používají se tyto typy: dlažba na 
sucho, dlažba se zalitím spár, dlažba na cementovou maltu nebo dlažba do betonového 
lože. Dlažba nemá být pokládána na svahy strmější než 1 : 1. 
Důležitým úsekem v úpravě koryta je začátek a konec opevnění. Tyto úseky je 
nutné zajistit před proudící vodou v korytě, tak i před stékající vodou po svazích. 
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Vhodným přechodem mezi nepoddajným opevněním a materiálem, koryta je použití 
pružného materiálu z vegetačního pevnění, např. drny, vrbový plůtek, nebo lez použít i 
pohoz. Ve dně koryta se provádí půdorysné ukončení opevnění podkovitě, na svazích 




5 MOŽNOSTI STABILIZACE KRAJINY 
5.1 Organizační opatření 
Organizační opatření patří k nejjednodušším. Vychází ze znalosti příčin erozních 
jevů.  
Mezi základní protierozní zásady patří včasný výsev plodin, rozmístění plodin 
podle svažitosti pozemku, výsev víceletých pícnin do krycí vrstvy. 
Do organizačních opatření lze zařadit tvar a velikost pozemku, delimitaci kultur, 
protierozní rozmisťování plodin a protierozní směr výsadby.[7] 
 
5.2 Agrotechnická opatření 
Mezi agrotechnologie lze zařadit výsek do ochranné plodiny, mulčování, 
hrázkování, důlkování povrchu půdy zatravnění nebo výsadbu porostu v meziřadí. 
o Mulčování 
Je vlastně nastýlání, spočívá v zajištění nástelky organické hmoty v tloušťce mezi 
10 - 20cm. Mulčování výrazně omezuje erozi, snižuje výpar a zvyšuje vsak. V nastélce 
jsou vhodné materiály jako drcené větve, obilniny a kukuřice apod. 
o Hrázkování a důlkování 
Vlivem těchto metod se vytvoří na povrchu dostatečný prostor pro spadlé srážky 
přímo na povrchu, a tím se eliminuje vznik povrchového odtoku. Obě metody se 
realizují speciálními stroji, a to hrázkovačem a důlkovačem.[7] 
 
5.3 Biotechnické opatření 
Při snaze o stabilizaci krajiny je nezbytné rozdělit problematické pozemky 
protierozními opatřeními, především liniového charakteru. Protierozními prvky lze 
rozumět realizaci nových svodných prvků (upravené dráhy soustředěného povrchového 
odtoku), které vytvoří v povodí novou síť hydrolínií. Problematické pozemky jsou ty, 
které jsou svažité, plošně rozsáhlé a s neúměrnou délkou svahu. 
Biotechnické liniové prvky protierozní ochrany napomáhají především 
k rozptýlení povrchového odtoku. Plní také funkci ekologickou a krajině estetickou. 
Systém liniových prvků kombinovaný s vhodnou zelení může fungovat i jako 
biokoridor a také může pozitivně ovlivňovat ekologickou stabilitu krajiny.  
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Celková ochrana území se nezabývá pouze úpravou odtokových linií, ale musíme 
brát také v potaz perimetr odtoku, tj. sběrné povodí. 
Základní cíle při celkové ochraně území: 
1. co nejvíce podporovat vsakování vody, 
2. podpořit rozptylování odtoku, 
3. zpomalit a neškodně odvádět povrchový odtok tak, aby nenabyl unášecí 
síly schopné odnést zeminu. 
Mezi biotechnické prvky stabilizace krajiny lze zařadit protierozní meze, zasakovací 
pásy, protierozní průlehy, stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku, 
manipulační pásy, protierozní příkopy, protierozní nádrže, terasování a polní cesty.[7] 
5.3.1 Protierozní meze 
Tvoří trvalou překážku povrchovému odtoku. Jsou složeny ze tří základních částí: 
zasakovacího pásu nad mezí, vlastního tělesa meze a odváděcích prvků. V důsledku 
zvětšování zemědělské půdy mnoho mezí zaniklo, nyní je snaha zaniklé meze obnovit a 
stávající zachovat.  
Rozlišují se dva způsoby realizace protierozní meze a to: 
o Bez zemních prací 
Základen je vytyčení směru meze nejlépe vrstevnicově nebo s mírným odklonem, 
aby bylo zajištěno zadržení povrchového odtoku, ale i neškodné odvedení do recipientu. 
Poté následuje naorání průlehu a fixace pomocí vhodné výsadby stromové či keřové 
zeleně. Vytvoří se průleh 30 - 50cm hluboký a 3 - 4m široký a neustálým odoráváním ze 
svahu bude postupně vytvořena mez. 
o S použitím zemních prací 
Zasakovací pás se buduje se sklonem 1 - 3%. Šířka se nejprve zvolí zhruba 4 m. 
Pás se poté zatravní, a šířka se může zmenšit na 2 m. Výška meze se volí kolem 1,5m a 
svah ve sklonu 1:1,5. Poté se osází zelení, preferují se keře. Nejvhodnější podélný sklon 
meze je 2 - 5% až do svodného prvku (průleh apod.) 
 
Výhody protierozních mezí jsou především jejich dlouhé životnosti, velkém 
zasakovacím a filtračním účinku, nízkých nákladů na údržbu a je významným prvkem 
v systému ekologické stability krajiny. 
Problematické je přejíždění mezí. Je nutné vybudovat propust nebo část meze 
snížit a ponechat jen průleh.[7] 
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5.3.2 Zasakovací pásy 
Pásy jsou účinné protierozní liniové prvky. Mohou být travní, křovinné popřípadě 
i lesní. Navrhují se buď na svažitých pozemcích, a to vrstevnicově, nebo podél nádrží a 
vodotečí k zachycení vnikání erozního smyvu. Pás by měl mít šířku alespoň 20m. 
Účinnost zasakovacích pásů spočívá v převedení povrchového odtoku 
v podpovrchový.[7] 
 
5.3.3 Protierozní průlehy 
Průlehy jsou nejvhodnějším a nejdůležitějším opatřením v orné půdě především 
v  kombinaci s dalšími protierozními ošetřeními. Průleh je široký, mělký příkop 
s mírným sklonem svahů a s malým podélným sklonem. Dimenzování průlehů je na 
základě hydrotechnických a hydraulických výpočtů. 
Rozlišujeme dva typy průlehů: 
o Záchytné průlehy 
Budují se na základě překročení limitní délky svahu, a to na pozemcích do sklonu 
15%. Podélný sklon se pohybuje v rozmezí 0 - 3%, sklony svahů mezi 1:10 - 1:5. 
Maximální hloubka je 1m, a minimální 0,2m. Délka průlehů je maximálně 600m. 
Záchytné průlehy mohou plnit funkci vsakovací, odváděcí a kombinaci obou. 
o Svodné průlehy 
Navrhují se pro odvod vody ze záchytných průlehů. Především pro odvedení 
odtoků z krátkodobých trvajících přívalových dešťů a náhlého tání sněhu. 
Podélný sklon se pohybuje v rozmezí 1 - 20%, sklony svahů mezi 1:10 - 1:5. 
Maximální hloubka je 1m, a minimální 0,3m. Příčný profil se navrhuje parabolický 
nebo lichoběžníkový. Pro zatravněné průlehy se udává vhodná střední průtočná rychlost 
1,5m/s. 
 
Záchytné průlehy mohou být obdělávány, tedy nezpevněny. U svodných průlehů 
musíme výpočtem posoudit kapacitu průlehu při obdělávání půdy. Jako opevnění 
průlehů je nejčastěji použito zatravnění nebo drnování, ale také polovegetační zpevnění 




5.3.4 Stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku 
Jedná se o přirozené nebo upravené dráhy soustředěného povrchového odtoku 
zpevněné především vegetačním pokryvem. Stabilizací drah se předchází vzniku erozní 
rýh. 
Při realizaci stabilizace drah soustředěného odtoku, lze často použít již přírodou 
vytvořené dráhy odtoku. Tyto dráhy mají většinou dostatečnou kapacitu a i příčný profil 
tvarově odpovídá parabole. V tomto případě se navrhne jen rozsah zatravnění. 
Pokud však zjistíme, že kapacita koryta nevyhovuje, je potřeba zajistit 
dostatečnou kapacitu koryta. Pro návrh koryta údolnice potřebujeme znát hydrologické 
a hydraulické parametry. Nejvhodnější je příčný profil parabolický, ale můžeme se 
setkat i s lichoběžníkem, nebo trojúhelníkem.  
Nejdůležitější funkci při stabilizaci drah soustředěného odtoku hraje vegetační 
pokryv údolnice. Pokryv ovlivňuje rychlost proudící vody, zpevňuje půdu a redukuje 
odnos půdních částic. Ochranný účinek zatravnění proti vodní erozi spočívá především 
v útlumu kinetické energie, snížení vymílací rychlosti a snížení transportu látek. 
Dostatečná účinnost travní pokryvu nastává přibližně 2 - 3 měsíce po výsevu.[7] 
5.3.5 Manipulační pásy 
Funkcí manipulačních pásů je umožnění otáčení zemědělské techniky ve svahu 
tam, kde by otáčení bez tohoto opatření bylo nebezpečné. Tímto zásahem se také zvětší 
pestrost pěstovaných kultur na dlouhém svahu ohroženého erozí. Manipulační pásy se 
navrhují ve svazích nad 15% a navrhují se v násobcích limitní délky svahu. Šířka pásu 
je 12m a podélný sklon se volí vrstevnicový nebo s malým odklonem od vrstevnice. 
Zpevnění pásu je vegetační, a to osetí travní směsí. Pro lepší záchytnou funkci je 
vhodné ve středu pásu vybudovat naoráním mělký průleh.[7] 
5.3.6 Protierozní příkopy 
Realizace příkopů má plnit především funkci neškodného odvedení vody při 
ochraně intravilánu. Příkopy musí být vždy napojeny na stálou hydrologickou síť 
v povodí. 
Oproti průlehům jsou příkopy nákladnější prvky protierozního opatření. Proto se 
často volí využití sítě cestních příkopů. Příkopy je dimenzují na základě hydraulických 
rovnic pro otevřené koryto. Kapacita příkopů se navrhuje na minimálně Q10 (průtok 
s pravděpodobností výskytu alespoň jedenkrát za 10 let) 
Příkopy se dělí na záchytné a svodné. Záchytné příkopy se budují nad chráněným 
územím, tyto příkopy se nemohou přejíždět. Svodné příkopy slouží k odvádění vody a 
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erozního smyvu. Musí být opevněny, protože mají většinou velký podélný sklon a 
dochází k bystřinnému proudění.[7] 
5.3.7 Protierozní nádrže 
Nádrže je budují především z důvodů snížení povrchového odtoku, k omezení 
záplav níže ležících území a k zachycení transportovaných splavenin. Tyto nádrže se 
také nazývají sedimentační nebo suché. 
Tyto nádrže jsou vhodné pro malá povodí z důvodu zajištění maximální účinnosti. 
Při navrhování musí být jejich záchytný prostor tak velký, aby byl schopen zadržet 
objem vody z přívalových dešťů nebo jarního tání a zadržet průtok min. Q50 (průtok 
s pravděpodobností výskytu alespoň jedenkrát za 50 let). 
Suché nádrže lze obhospodařovat jako louku, a mají dobrý vliv na kvalitu vody. 
Plní se jen při zvýšených průtocích, a tím se zabezpečuje snížení povodňového průtoku 
v níže ležícím území. 
5.3.8 Terasování 
Terasování jsou terénní úpravy, které vedou ke snížení sklonu svahu, k rozdělení 
svahu na úseky pro lepší využití mechanizace a především ke snížení povrchového 
odtoku. Terasy lze rozdělit na několik druhů. Terasy stupňové zemní jsou ty, které mají 
stupeň stabilizován vegetačním zpevněním svahu. Terasy stupňové s opěrnými zdmi 
z různých materiálů. Terasy úzké, které umožňují výsadbu 1 - 2 řad vinné révy, nebo 
ovocných stromů. Terasy široké, které umožňují výsadbu více řad vegetace. Rozlišují se 
terasy středně široké do 50m a široké nad 50m. 
Zemní terasy je realizují na svazích, na kterých dochází ke značnému překročení 
přípustného smyvu. Jsou vhodné především na středně až výrazně erozně ohrožených 
svazích od 20 - 30%. 
Terasy je nutno brát jako krajní možnost protierozní ochrany, protože terasy jsou 
vždy velkým zásahem do krajiny. Tímto zásahem může dojít k narušení přirozených 
společenstev, a tím poškodit vývoj krajiny. 
Na terasách nebo na plochách doplňující terasy se nacházejí objekty jako bermy, 
obratiště, protismykové zářezy, drenážní odvodnění, protierozní příkopy, cesty, sjezdy a 
výjezdy. 
Při návrhu trasy polní cesty, by se návrh měl vyhnout místům, kde by si stavba 




5.3.9 Polní cesty s protierozní funkcí 
Polní cesty dotvářejí biodiverzitu krajiny. Při návrhu polních cest musí být 
splněny kritéria jak vlastního provozu, tak i vnějších vztahů. Mezi vnější vztahy patří 
respektování krajinotvorné funkce cest, začlenění do systému protierozní ochrany půdy, 





6 NÁVRH ÚPRAVY 
6.1 VARIANTA I – Rekonstrukce opevnění koryta 
Poslední úprava koryta byla provedena v letech 1997 - 1998, a to především kvůli 
povodním v roce 1997. 
V zájmovém úseku se nacházejí tři typy charakteristických příčných profilů. Šířka 
dna se pohybuje v rozmezí 3 - 4 m. [1] 
V bakalářské práci jsem provedla posouzení stability koryta pro níže uvedené 
typy profilů. Posouzením jsem ověřila správnost návrhu opevnění, dle standartních 
postupů. Tedy pata svahu se navrhuje na průtok Q5, svah na průtok Q20 a dno na průtok 
Q1. Při posouzení jsem počítala jak s minimálním, tak s maximálním sklonem, který se 
v úseku nachází. Z provedeného porovnání typu opevnění charakteristických profilů s 
výpočtovými hodnotami standardního posouzení v přímé trati vyplývá, že za daných 
podmínek je opevnění profilu dostačující. Taktéž z provedeného porovnání typu 
opevnění charakteristických profilů s výpočtovými hodnotami standardního posouzení 
v oblouku vyplývá, že za daných podmínek je opevnění profilu dostačující. Pouze u 
profilu A při maximálním sklonu v oblouku je profil opevněn nedostatečně, a to 
konkrétně pata svahu. Z posouzení vyplývá minimální hodnota opevnění 0,9 m. 
Při rekonstrukci se uvedou objekty na toku do původního stavu. Dno toku bude 




6.1.1 Charakteristické profily 
Profil A - ř. km 26,050 
Opevnění svahů je zajištěno kamennou rovnaninou a v horní části koryta osetím. 






Obrázek 6.1: Příčný profil A ř. km 26,050 [2]  
 
 
Profil B - ř. km 26,400 
Svahy jsou stabilizovány opěrnými zdmi, které jsou zhotoveny z betonu a obloženy 
kamenem. Opevnění paty svahu je zajištěno betonovou patkou (Obrázek č. 6.2). 
 
 
Obrázek 6.2: Příčný profil B ř. km 26,400 [2] 
 
 
Profil C - ř. km 27,000 
Profil C je kombinací profilů A a B. Pravý svah je stabilizován opěrnou zdí, a levý svah 
kamennou rovnaninou a osetím. Pravá patka svahu je tvořena z betonu a levá patka je 





Obrázek 6.3: Příčný profil C ř. km 27,000 [2] 
6.1.2 Popis rekonstrukcí 
Všechny stávající spádové stupně potřebují rekonstrukci, nebo dokonce objekt 
navrhnout znovu. Výstavba spádových stupňů na původním místě se týká stupňů v dolní 
části toku. V říčním km 26,050 a 26,145 je nutno zhotovit celý kamenný stupeň. Výška 
stupně v ř. km 26,050 je 1,0m a výška druhého stupně je 1,5m dle původní 
dokumentace.[3] V zájmovém úseku se nachází 14 spádových stupňů, které potřebují 
rekonstrukce přelivné hrany a obnovení vývaru stupně. 
Dalšími objekty upravující podélný sklon jsou příčné prahy. Tyto objekty je nutno 
opravit a také upravit dno pod nimi. Příčných prahů se zde nachází 21. Jeden příčný 
práh byl zcela zničen, proto je nutno jej znovu vybudovat, a to v ř. km 26,413. 
V dolní části toku došlo k velkým poškozením opevnění svahů. Proto je zde nutné 
opravit celé břehy a nejen opevnění koryta. Jedná se o část v ř. km 26,000 - 26,759.  Ve 
zbytku zájmového úseku nedošlo ke  značnému poškození celých břehů. Z tohoto 
důvodu se rekonstrukce zaměří na opevnění koryta, které bylo poškozeno. Konkrétní 
úseku rekonstrukcí jsou znázorněny v příloze B. 
V horní části toku došlo k sesuvům svahů. V ř. km 27,421 - 27,443 a  
27,654 - 27,726. Tyto úseku je nutno stabilizovat. 
Koryto je v jistých úsecích zarosteno vegetací i dřevinami, v rámci rekonstrukce 
je nutné tyto části vyčistit od vegetace. Úseky jsou znázorněny v příloze B.  







6.2 VARIANTA II – Nové způsoby stabilizace 
Zájmový úsek je problematický především svým podélným sklonem. Tok 
prochází intravilánem obce Rusava, takže změna trasy zde není možná. Jediným 
způsobem snížení podélného sklonu je vybudování více spádových objektu na toku. 
Avšak i toto řešení je problematické, protože se již v zájmovém úseku nachází 38 
objektů, které snižují podélný sklon. Trasa toku je tvořena mnoho oblouky s minimem 
přímých tratí, proto budování dalších objektů je obtížné. Pro umístění spádových 
objektů bylo vybráno několik vhodných úseků, kde je potřeba snížit dílčí podélný sklon. 
Místo vybudování objektu se vždy nenachází v přímé trati, která je pro spádový objekt 
ideální.  
Postup umístění objektu v oblouku je popsán v kap. 4.1.1 
Jak je výše zmíněno v rámci rekonstrukce je nutné znovu vybudovat 2 spádové 
stupně a jeden příčný práh (kap. 6.1.2).  
Nové objekty snižující podélný sklon jsou navrženy dvojího typu, a to kamenný 
spádový stupeň a příčný práh. Příčné prahy se nacházejí ve staničení ř. km 27,232 a 
27,451. Prah v ř. km 27,232 má výšku 0,25m a druhý práh má výšku 0,3m. 
V úseku jsem navrhla 4 nové spádové stupně. Stupně jsem umístila do staničení: 
ř. km 26,295 s výškou 0,5m 
ř. km 27,278 s výškou 1,1m 
ř. km 27,607 s výškou 0,6m 
ř. km 27,637 s výškou 1,0m 
Ve staničení ř. km 27,410 jsem navrhla pouze rekonstrukci, za účelem zvětšení spádu na 
0,7m. 
Opevnění svahu v úseku ř. km 26,000 - 26,280 je nutné znovu celé vybudovat. 
Došlo zde průměrně k 90 % poškození opevnění. Dno se zde průměrně zahloubilo až o 
1m. Součástí stabilizace dna bude zavezení dna zeminou a vybudování stabilizačních 
prahů. 
6.2.1 Popis nových objektů 
V bakalářské práci jsem zjistila, že opevnění paty svahu je v posuzovaném úseku 
nedostačující. Proto nyní navrhuji pro všechny nové objekty založení 0,9m. 
 
Příčné prahy  
Konstrukce prahů bude zhotovena z kamene, šířky 0,3m. Založení prahu bude 
v hloubce 0,9m. Práh bude zatažen pod opevnění svahu. Výšky prahů se pohybují 





Jedná se o kamenné stupně se zavazujícími křídly, vytaženými do výšky opevnění 
svahů. Stupně budou založeny v hloubce 0,9m. Podjezí bude tvořeno vývarem 
z kamenného pohozu. Průměr kamenů bude v rozmezí 0,3 - 0,5m. V příloze F je 
narýsován výkres stupně. 
 
Opevnění svahů 
Typ opevnění svahů zůstane v úsecích stejný. Tedy typ opevnění v profilu A je 
tvořen kamennou dlažbou do betonu. Profil B je opevněn opěrnými zdmi. Profil C má 
jeden svah opevněn dlažbou do betonu a druhý svah opěrnou zdí. U všech typů 
opevnění je nutné v úseku ř. km 26,000 - 27,153 zvětšit založení paty svahu na 0,9m.  
 
Stabilizační prahy 
V úseku ř. km 26,187 - 26,237 (oblouku 1) vznikla největší škoda na korytě. 
Především zde došlo k velkému zahloubení dna, vznikla kaverna v levém svahu a celé 
opevnění svahů utrpělo značné škody. Opevnění svahů bylo poškozeno i díky značnému 
zahloubení dna, které způsobilo nestabilitu opevnění. Z tohoto důvodu je nutné dno 
stabilizovat. Jako vhodné řešení je vybudování soustavy stabilizačních prahů. Prahy 
budou přetvárné, tento typ plní svou funkci i při částečné změně svého tvaru. Jedná se o 
práh tvořen čtyřmi dřevěnými kulatinami, umístěnými napříč korytem. Kulatiny 
zasahují až pod opevnění svahu.  Kulatiny jsou stabilizovány ocelovými tyčemi, 
zaraženými 1,8m pod úroveň dna. Tyto objekty jsou obsypány kamenným pohozem. 
Hloubka založení prahu je 1,0m pod úrovní dna. Navrženo je 5 stabilizačních prahů, po 
vzdálenosti 12m. Prahy jsou označeny v příloze B1, popisem SP1-5. Řez prahem SP2 je 
vypracován v příloze E. 
 
6.3 Použité prvky k stabilizaci krajiny 
Při průzkumu krajiny jsem zjistila, že se v území nad řešeným úsekem vyskytují 
některé stabilizační prvky. Území nad tokem je stabilizováno terasami. Většina teras se 






Obrázek 6.4: Terasy 
 
 
Obrázek 6.5: Terasy 
V krajině jsou i další stabilizační prvky. Nacházejí se zde protierozní příkopy, 
polní cesty s protierozní funkcí a také se zde nachází údolnice, které je stabilizována 
vegetačním pokryvem. Pro znázornění všech prvků v krajině jsem vytvořila mapu, kde 
jsem tyto prvky vyznačila. Zájmové území jsem rozdělala na dva díly, kvůli 
přehlednosti. Nejvíce stabilizačních prvků v krajině se nachází v horní části toku 
















Obrázek 6.8: Mapa stabilizačních prvků v krajině - Dolní část toku 
 
Po průzkumu krajiny lze konstatovat, že krajina v povodí zájmového úseku je 
upravena stabilizačními prvky. Nebylo zde nalezeno území s výrazně narušenou 
stabilitou krajiny.  
 
 
6.4  Kritické body 
Povodňový informační systém zveřejňuje mapy se stanovenými rizikovými 
územími při přívalových srážkách. Problematika přívalových dešťů je pro zájmové 
území zásadní, protože většina zvýšených průtoků protékajících obcí je způsobena 
přívalovými srážkami. 
Jednou ze základních veličin, které je potřeba vyjádřit je povodňové nebezpečí, 
respektive stanovení projevů povodně. V ČR je dlouhodobě stanovováno záplavové 
území, ale jedná se pouze o informace z reálných forem povodňového nebezpečí. V 
současnosti se čím dál častěji setkáváme s povodněmi jiného typu. Povodní způsobenou 
srážkami krátkodobě přívalového deště. Charakteristikami povodní z přívalových srážek 
jsou zejména: vysoká extremita, možnost výskytu teoreticky na celém území státu, 
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prakticky velmi omezená nebo málo přesná časoprostorová předpověď, lokální rozsah 
důsledků zesilovaný nesprávnými způsoby užívání území.  
V místech, kde linie drah soustředěného odtoku vnikají do zastavěné části obcí, se 
stanoví tzv. kritické body. Kritický bod je určen průsečíkem dané hranice intravilánu s 
linií dráhy soustředného odtoku s velikostí přispívající plochy ≥ 0,3 km2. Z hlediska 
plošného rozsahu příčinného jevu přívalových srážek a primárně lokálních důsledků 
následných povodní se dále uvažují ty kritické body, jejichž přispívající plocha 
nepřesáhne velikost rozlohy 10 km2.[8] 
 
V zájmovém úseku jsou určeny dva kritické body. Které se nacházejí v horní části 
úseku.[8] 
Vlastnosti kritických bodů: 
KB 41 200 805 
Průměrný sklon    27,708% 
Podíl orné půdy    0% 
Plocha povodí kritického bodu  311,83 ha 
Obec      Rusava 
 
KB 41 200 623 
Průměrný sklon    27,464% 
Podíl orné půdy    0% 
Plocha povodí kritického bodu  278,5 ha 











7 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
V rámci hydrotechnických výpočtů bylo provedeno ověření kapacity stávajícího stavu, 
návrh úpravy u varianty I a varianty II. Ověření kapacity koryta bylo provedeno pomocí 
programu HEC-RAS.  
  
7.1 Hydrologické data 
Kompletní hydrologická data pro zájmový úsek jsou popsána v kapitole 2.3. Při 









ř.km 26,014  Nad Ráztokou 9,9 20,0 
ř.km 26,715  Nad bezejmenným přítokem v obci Rusava 8,5 17,5 
ř.km 27,998  Pod bezejmenným přítokem v obci Rusava  6,7 14,0 





7.2 Modely kapacity koryta  
Geodetické zaměření zájmového úseku bylo po povodni v roce 2011 zaměřeno 
v rozmezí ř. km 26,000 - 28,212.  Tento úsek byl vymodelován v programu HEC-RAS 
3.1.3. Okrajové podmínky byly v horní i dolní části kritické hloubky a průměrný 
podélný sklon dna úseku. 
Kapacita navrženého koryta zájmového úseku by měla bezpečně převést 
kulminační průtok Q20. Podle doporučení Plánu hlavních povodí České republiky lze 
zájmový úsek zařadit do 3. kategorie ochrany území a majetku dle tab. 7.2. Toto 
rozdělení je zaneseno v plánu hlavních povodí České republiky. 
 
  
  Míru ochrany území ve vazbě na 
hodnoty N  letých kulminačních 
průtoků 
1. Historická centra měst, historická zástavba Q100 
2. Souvislá zástavba, průmyslový areál Q50 
3. rozptýlená obytná a průmyslová zástavba a 
souvislá chatová zástavba 
Q20 
4. izolované objekt Individuální ochrana 
 Tabulka 7.2 : Stanovení míry ochrany území a majetku 
 
Průměrný sklon dna stávajícího i navrženého stavu je 33,9 ‰. V zájmovém úseku 
lze uvažovat bystřinné proudění. Při modelování povodňových průtoků, byla 
vyzkoušena i varianta říčního proudění i varianta, kterou nabízí program HEC-RAS a to 
mix proudění. Tyto způsoby výpočtu nevyhodnotily reálně průběh povodňového 




7.2.1 Kapacita stávajícího koryta 
Typ proudění byl zvolen bystřinný. Stupeň drsnosti dna byl stanoven dle katalogu 
drsností [10] a pořízené fotodokumentace.  Hodnoty jsou ve výpočtu uvažovány podle 
Manningova součinitele drsnosti. Koryto je v dolní části velmi zaneseno zbytky 
opevnění, které dosahují i desítky centimetrů. Pro úsek ř. km 26,0142 - 26,1121 byl 
určen stupeň drsnosti 0,060 a pro  úsek  ř. km 26,1121 – 26,759 hodnota 0,050.  Pro 





Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
28,2124 14,00 427,96 428,90 429,10 430,19 431,84 3,70 1,46 
28,1894 14,00 427,39 428,60 428,60 429,36 431,07 2,91 1,01 
28,1657 14,00 426,80 427,82 428,01 428,47 430,89 3,68 1,36 
28,1573 14,00 426,57 427,33 427,60 428,22 428,30 4,07 1,83 
28,1391 14,00 426,18 427,24 427,24 427,55 428,07 2,79 1,01 
28,1301 14,00 425,95 427,01 427,09 426,95 427,75 3,02 1,16 
28,1213 14,00 425,49 426,35 426,60 427,05 427,60 4,03 1,79 
28,1100 14,00 425,01 425,80 426,06 426,23 426,96 4,05 1,67 
28,0950 14,00 424,69 426,13 426,13 425,55 426,34 2,89 1,01 
28,0949 Spádový stupeň 
28,0891 14,00 424,36 425,77 425,77 426,19 425,94 2,86 1,01 
28,0883 Lávka 
28,0871 14,00 424,22 425,39 425,64 426,40 425,81 4,00 1,51 
28,0832 14,00 423,94 425,07 425,38 426,82 425,55 4,37 1,64 
28,0627 14,00 423,51 424,61 424,75 424,46 424,57 3,63 1,26 
28,0287 14,00 423,06 424,34 424,34 423,70 424,04 2,90 0,99 
27,9968 17,50 422,12 423,30 423,55 423,07 423,17 4,25 1,45 
27,9868 17,50 422,08 422,51 422,85 423,12 423,04 5,01 2,70 
27,9867 Přehrážka 
27,9698 17,50 418,86 420,23 420,23 420,16 421,15 2,64 1,01 
27,9547 17,50 418,44 419,50 419,73 419,34 421,05 3,89 1,58 
27,9390 17,50 418,01 419,23 419,34 418,84 420,64 3,41 1,22 
27,9380 Lávka 
27,9371 17,50 417,95 419,05 419,30 418,78 420,59 4,04 1,53 
27,9225 17,50 417,55 418,95 418,96 418,31 420,20 3,18 1,01 
27,9042 17,50 416,86 418,02 418,31 417,89 418,80 4,37 1,52 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,8910 Lávka 
27,8892 17,50 416,39 417,60 418,02 417,61 418,58 5,18 1,97 
27,8632 17,50 415,59 416,71 416,93 417,12 418,20 3,81 1,43 
27,8524 17,50 415,27 416,84 416,84 416,90 417,32 2,93 0,92 
27,8490 Silniční most 
27,8475 17,50 415,12 416,17 416,64 416,80 416,92 5,43 1,91 
27,8466 17,50 415,09 416,04 416,52 416,78 416,84 5,51 2,00 
27,8358 17,50 414,69 416,14 416,14 415,91 416,14 3,35 1,00 
27,8320 Silniční most 
27,8300 17,50 414,52 415,47 416,03 415,48 416,28 6,57 2,82 
27,8272 17,50 414,43 415,47 415,97 415,26 416,35 5,90 2,45 
27,8073 17,50 413,68 414,92 415,26 414,95 416,02 4,62 1,70 
27,7868 17,50 412,82 414,28 414,58 413,50 415,19 4,53 1,36 
27,7684 17,50 412,42 414,03 414,15 413,39 414,43 3,65 1,20 
27,7407 17,50 411,37 412,91 413,26 413,11 413,44 4,60 1,45 
27,7199 17,50 410,73 412,37 412,70 415,21 412,92 4,51 1,40 
27,6943 17,50 409,84 411,52 411,85 414,30 412,10 4,45 1,42 
27,6777 17,50 409,61 410,96 411,29 411,28 411,31 4,37 1,52 
27,6645 17,50 409,19 410,97 410,99 412,77 410,92 3,28 1,04 
27,6371 17,50 407,83 409,30 409,72 411,75 410,35 5,09 1,94 
27,6303 17,50 407,86 410,07 410,07 411,15 410,18 4,20 1,00 
27,6244 Silniční most 
27,6186 17,50 407,91 408,88 409,50 410,12 409,89 7,03 3,05 
27,6128 17,50 407,94 408,93 409,45 409,61 409,75 5,70 2,10 
27,6067 17,50 407,78 408,41 408,88 409,92 409,87 5,77 2,45 
27,5887 17,50 406,99 408,24 408,44 408,65 409,06 3,83 1,36 
27,5531 17,50 406,13 406,84 407,14 407,11 407,09 4,35 1,88 
27,5530 Spádový stupeň 
27,5260 17,50 404,18 405,49 405,49 405,66 405,65 2,86 1,01 
27,5259 Spádový stupeň 
27,5151 17,50 403,37 404,89 404,89 405,73 405,34 3,05 1,01 
27,5052 17,50 403,07 404,48 404,68 405,55 404,98 3,77 1,32 
27,4941 17,50 402,21 403,90 404,24 404,69 404,42 4,47 1,53 
27,4774 17,50 402,19 403,37 403,65 404,38 403,81 4,49 1,43 
27,4773 Spádový stupeň 
27,4714 17,50 402,04 403,76 403,76 404,05 403,70 3,26 0,99 
27,4653 Silniční most 
27,4596 17,50 401,37 402,56 403,07 403,39 403,47 5,70 2,18 
27,4507 17,50 400,86 401,85 402,37 402,89 403,30 5,99 2,51 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,4205 17,50 399,92 400,89 401,20 401,20 403,10 4,42 1,86 
27,4094 17,50 399,45 401,19 401,19 400,81 402,25 3,14 1,00 
27,4040 17,50 399,40 401,06 401,06 400,74 402,13 3,38 1,01 
27,3961 17,50 398,90 401,04 401,04 400,41 401,65 3,90 1,00 
27,3939 Silniční most 
27,3912 17,50 398,58 399,99 400,49 400,20 401,34 5,60 1,93 
27,3883 17,50 398,39 399,93 400,37 400,08 401,16 5,14 1,72 
27,3543 17,50 397,31 398,69 398,87 399,15 400,79 3,86 1,20 
27,3317 17,50 396,61 398,09 398,22 398,35 399,70 3,51 1,14 
27,3203 17,50 396,24 397,95 397,96 397,93 397,69 3,05 1,01 
27,3062 17,50 395,22 396,81 397,14 397,76 398,00 4,59 1,48 
27,2781 17,50 392,69 393,53 394,03 395,92 399,84 5,71 2,25 
27,2643 17,50 391,85 393,96 393,96 395,30 397,00 3,51 1,00 
27,2548 17,50 392,02 392,87 393,24 395,04 396,00 4,79 1,90 
27,2402 17,50 391,09 392,08 392,39 394,14 394,05 4,34 1,76 
27,2319 17,50 390,92 391,81 392,12 393,55 393,01 4,31 1,72 
27,2138 17,50 390,56 391,53 391,76 392,70 393,75 3,93 1,47 
27,2085 17,50 390,41 391,63 391,73 392,52 392,13 3,36 1,17 
27,2006 17,50 390,10 391,01 391,33 392,34 392,78 4,48 1,69 
27,1879 17,50 389,62 390,50 390,85 391,76 391,63 4,72 1,84 
27,1759 17,50 389,34 390,44 390,69 391,66 390,79 4,18 1,41 
27,1748 Lávka 
27,1739 17,50 389,28 390,23 390,56 391,64 390,65 4,53 1,67 
27,1650 17,50 389,23 390,34 390,49 391,57 390,02 3,68 1,26 
27,1649 Příčný práh 
27,1540 17,50 388,48 389,60 389,60 391,00 390,56 2,98 1,01 
27,1539 Příčný práh 
27,1420 17,50 387,49 389,19 389,19 390,10 390,05 3,18 1,00 
27,1320 17,50 387,91 388,53 388,83 389,48 388,88 4,39 1,91 
27,1319 Spádový stupeň 
27,1260 17,50 386,63 387,96 387,96 389,26 388,60 3,06 1,01 
27,1120 17,50 386,23 387,28 387,58 388,70 388,36 4,31 1,51 
27,1050 17,50 385,70 386,88 387,26 388,35 387,89 4,79 1,70 
27,0940 17,50 385,36 387,22 387,22 387,54 387,54 3,98 1,00 
27,0890 Silniční most 
27,0840 17,50 385,05 386,31 386,81 386,80 387,22 5,70 2,05 
27,0770 17,50 384,83 386,05 386,49 386,29 387,00 5,34 1,89 
27,0690 17,50 385,12 386,76 386,76 387,82 386,65 3,14 1,00 
27,0689 Příčný práh 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,0550 17,50 383,95 385,49 385,74 387,28 386,33 4,33 1,35 
27,0400 17,50 383,61 384,93 385,25 385,52 385,84 4,49 1,54 
27,0399 Příčný práh 
27,0250 17,50 382,74 384,54 384,54 384,81 386,53 3,27 1,01 
27,0150 17,50 382,80 384,40 384,40 384,42 386,45 3,33 1,01 
26,9940 17,50 382,50 383,59 383,86 383,72 384,60 4,19 1,52 
26,9939 Spádový stupeň 
26,9870 17,50 381,91 383,36 383,36 383,77 383,46 2,99 1,00 
26,9690 17,50 381,27 382,48 382,80 383,34 383,11 4,31 1,54 
26,9576 17,50 381,29 382,59 382,61 383,45 383,10 3,05 1,03 
26,9575 Příčný práh 
26,9510 17,50 380,84 382,37 382,37 383,65 382,80 3,11 1,00 
26,9300 17,50 380,50 382,07 382,07 382,54 382,94 3,86 1,00 
26,9274 Silniční most 
26,9220 17,50 380,47 381,35 381,78 382,11 382,99 5,21 1,99 
26,9219 Příčný práh 
26,9150 17,50 380,30 381,65 381,65 381,67 382,92 3,00 1,01 
26,9070 17,50 380,16 381,30 381,46 381,80 382,37 3,59 1,28 
26,8940 17,50 379,89 380,48 380,79 381,45 381,99 4,47 1,95 
26,8939 Spádový stupeň 
26,8880 17,50 378,70 379,80 379,80 381,40 381,89 2,88 1,00 
26,8820 17,50 378,10 379,20 379,47 381,00 381,84 4,15 1,50 
26,8660 17,50 377,93 379,30 379,30 380,25 380,74 3,08 1,01 
26,8440 17,50 377,31 378,52 378,77 380,30 379,96 4,06 1,42 
26,8320 17,50 376,73 378,13 378,37 380,15 379,42 4,02 1,38 
26,8236 17,50 376,44 377,86 378,10 379,63 377,98 4,17 1,36 
26,8137 17,50 375,98 377,64 377,88 379,41 377,41 4,22 1,33 
26,8119 Lávka 
26,8078 17,50 375,71 377,76 377,76 379,28 377,07 3,49 1,01 
26,8000 17,50 375,34 377,62 377,65 379,10 377,14 3,63 1,03 
26,7896 17,50 376,11 376,97 377,29 378,85 377,46 4,47 1,72 
26,7895 Spádový stupeň 
26,7726 17,50 374,90 376,44 376,44 377,76 377,17 3,10 1,01 
26,7602 17,50 374,92 376,52 376,52 376,83 377,00 3,60 1,00 
26,7578 Silniční most 
26,7554 17,50 374,93 376,09 376,46 376,47 376,93 4,76 1,81 
26,7539 17,50 374,93 376,12 376,45 376,35 376,91 4,49 1,68 
26,7329 17,50 374,22 375,16 375,50 375,50 376,50 4,61 1,71 
26,7154 20,00 373,49 374,76 374,89 374,77 376,36 3,61 1,23 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
26,6860 20,00 373,06 374,52 374,52 374,48 375,41 3,18 1,01 
26,6840 20,00 373,11 374,43 374,43 374,27 375,10 3,15 1,01 
26,6839 Spádový stupeň 
26,6624 20,00 371,88 373,35 373,35 373,93 374,46 3,31 1,01 
26,6504 20,00 371,79 373,35 373,35 373,80 374,66 3,59 1,00 
26,6430 Silniční most 
26,6390 20,00 371,74 373,13 373,31 373,80 374,66 3,93 1,25 
26,6329 20,00 371,97 372,97 373,12 374,60 372,50 3,72 1,27 
26,6328 Spádový stupeň 
26,6267 20,00 370,76 372,24 372,24 374,40 372,55 3,56 1,00 
26,6000 20,00 370,04 371,80 371,80 374,57 372,22 3,56 1,00 
26,5762 20,00 369,94 371,50 371,50 372,50 371,80 3,55 1,00 
26,5675 20,00 369,69 371,17 371,29 371,80 371,78 3,78 1,16 
26,5598 20,00 370,00 370,76 371,00 371,62 371,71 4,01 1,55 
26,5597 Spádový stupeň 
26,5311 20,00 368,17 369,47 369,47 370,10 370,50 3,12 1,01 
26,5015 20,00 367,78 369,17 369,17 370,13 369,50 3,06 1,00 
26,4810 20,00 367,78 368,71 368,78 370,09 368,60 3,11 1,17 
26,4809 Spádový stupeň 
26,4768 20,00 365,43 367,43 367,43 370,09 367,62 3,23 1,01 
26,4615 20,00 365,67 367,23 367,23 369,44 367,93 3,39 1,00 
26,4490 20,00 365,36 367,04 367,04 368,70 367,62 3,39 1,00 
26,4484 Lávka 
26,4469 20,00 365,30 367,01 367,01 368,58 367,57 3,35 1,01 
26,4383 20,00 365,34 366,85 366,85 368,37 367,80 3,54 1,01 
26,4310 20,00 365,34 366,85 366,85 368,37 367,80 3,55 1,01 
26,4292 Příčný práh 
26,4219 20,00 364,68 366,42 366,42 367,10 366,96 3,66 1,01 
26,3976 20,00 364,32 365,99 365,99 366,40 366,57 3,60 1,00 
26,3758 20,00 364,22 365,65 365,65 366,23 366,34 3,44 1,00 
26,3718 20,00 364,10 365,57 365,57 366,10 365,92 3,48 1,00 
26,3680 Silniční most 
26,3658 20,00 363,92 365,26 365,47 365,89 365,30 3,98 1,28 
26,3498 20,00 363,43 364,75 364,90 365,35 365,08 3,67 1,25 
26,3290 20,00 363,16 364,69 364,69 364,88 364,90 3,13 1,00 
26,3105 20,00 363,08 364,61 364,61 364,80 364,82 3,13 1,00 
26,3090 20,00 362,42 363,47 363,93 364,60 364,82 5,42 1,99 
26,2978 20,00 362,48 364,07 364,07 364,20 364,20 3,10 1,00 
26,2840 20,00 362,75 363,66 363,79 363,96 363,75 3,40 1,23 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
26,2600 20,00 361,11 362,74 362,74 363,96 363,50 3,21 1,00 
26,2380 20,00 360,75 362,27 362,32 363,81 363,26 3,42 1,07 
26,2247 20,00 359,71 360,74 361,20 363,01 362,84 5,45 1,93 
26,2000 20,00 359,32 360,95 360,95 361,85 362,47 3,29 1,01 
26,1892 20,00 359,14 360,73 360,80 362,49 362,25 3,50 1,10 
26,1732 20,00 358,92 360,22 360,43 362,00 361,64 4,03 1,34 
26,1715 Lávka 
26,1700 20,00 358,86 360,30 360,37 361,94 361,58 3,42 1,11 
26,1632 20,00 358,78 359,99 360,17 361,70 361,25 3,82 1,31 
26,1400 20,00 358,30 359,81 359,81 361,50 360,53 3,19 1,01 
26,1221 20,00 357,72 358,92 359,17 360,43 360,07 4,15 1,46 
26,1206 20,00 357,67 358,97 359,10 360,34 360,04 3,79 1,21 
26,1162 Silniční most 
26,1121 20,00 357,40 358,64 358,82 359,84 359,83 3,78 1,29 
26,1037 20,00 357,13 358,33 358,52 359,33 359,62 3,82 1,32 
26,0905 20,00 356,98 358,37 358,37 359,18 359,47 3,10 1,00 
26,0895 20,00 357,26 357,95 358,20 358,96 359,20 4,06 1,67 
26,0894 Spádový stupeň 
26,0500 20,00 355,09 356,32 356,32 356,75 357,51 2,98 1,01 
26,0442 20,00 354,86 356,17 356,19 356,40 357,31 2,93 1,03 
26,0142 20,00 353,35 354,45 354,72 355,08 356,82 4,21 1,62 
Tabulka 7.3 : Posouzení kapacity stávajícího stavu na Q100 
 
 
Po zhodnocení povodně v červenci 2011 vyplynulo, že obcí protékal minimálně 
stoletý průtok. Z tohoto důvodu bylo provedeno posouzení koryta na průtok Q100. 
Výpočet průběhu hladiny stávajícího stavu koryta na tento průtok bylo zjištěno, že 
koryto je v současné době kapacitní ve většině profilů. 
Nejhustěji obydlená část v obci se nachází přibližně od soutoku s Ráztokou ř. km 
26,014 k ř. km 27,200. V tomto úseku je nedostatečně kapacitní koryto v úseku ř. km 
26,800 - 26,8236. Konkrétně pravý břeh koryta. 
V horní části toku je koryto již ve více profilech nedostatečně kapacitní. 
Nedostatečně kapacitní úseky jsou tyto: 
ř. km 28, 067 - 27, 9968 levý + pravý břeh; 
ř. km 27, 9698 - 27, 8932 levý břeh; 
ř. km 27, 8358 - 27, 7684 levý břeh; 
ř. km 27, 4094 - 27, 3961 pravý břeh. 
66 
 
Koryto stávajícího stavu je značně zahloubeno vlivem vymíláni dna za povodně. 
Tedy při návrhu opravy koryta je nutné znovu provést výpočet průběhu hladin a 
posoudit kapacitu koryta. 
Koryto bez vybřežení převede v řešeném úseku průtok přibližně Q10, tato hodnota 
vyplývá z řešení průběhu hladin v korytě z programu HEC – RAS. Při vyšším průtoku 




7.2.2 Kapacita zrekonstruovaného koryta VARIANTA I 
Při návrhu rekonstrukce koryta bylo upraveno dno toku dle podélného profilu viz.   
příloha C. Také došlo k opravení objektů na toku.   
Kapacita navrženého koryta zájmového úseku by měla bezpečně převést průtok 
Q20.  Na tuto hodnotu průtoku byl vypočten model kapacity koryta.  
Při povodni v červenci 2011 korytem protékal stoletý průtok. Z důvodu zjištění 
průběhu hladiny v zrekonstruovaném úseku, byl také vypočten průběh hladiny při  Q100. 




Nadmořská výška Výška břehu 
Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
28,2124 6,70 428,40 428,89 428,99 430,18 431,78 2,84 1,37 
28,1894 6,70 427,11 427,51 427,72 429,36 431,08 3,70 1,94 
28,1657 6,70 426,95 427,73 427,73 428,49 430,84 2,43 1,01 
28,1573 6,70 426,69 427,04 427,24 428,28 429,04 3,67 2,10 
28,1391 6,70 426,10 426,74 426,75 427,36 428,03 2,34 1,02 
28,1301 6,70 426,10 426,69 426,69 426,95 427,79 2,23 1,01 
28,1213 6,70 425,52 425,79 426,01 427,01 427,64 3,92 2,46 
28,1100 6,70 425,17 425,74 425,75 426,27 426,07 2,26 1,05 
28,0951 6,70 424,69 425,67 425,67 425,57 426,31 2,59 1,01 
28,0950 Spádový stupeň 
28,0891 6,70 424,22 425,13 425,13 426,19 425,94 2,60 1,01 
28,0880 Lávka 
28,0871 6,70 424,20 424,97 425,05 426,40 425,81 2,91 1,18 
28,0832 6,70 423,99 424,61 424,81 425,08 425,52 3,59 1,59 
28,0627 6,70 423,60 424,37 424,37 424,45 424,57 2,49 1,00 
28,0287 6,70 423,01 423,84 423,87 423,68 424,02 2,48 1,13 
27,9968 8,50 422,34 422,99 423,13 423,07 422,53 3,30 1,40 
27,9868 8,50 422,10 422,39 422,60 423,13 422,99 3,79 2,42 
27,9870 Přehrážka 
27,9698 8,50 418,86 419,93 419,93 420,09 422,22 2,40 1,00 
27,9547 8,50 418,34 419,05 419,33 419,34 421,51 3,93 1,79 
27,9390 8,50 418,19 418,90 418,96 418,84 420,64 2,66 1,17 
27,9380 Lávka 
27,9371 8,50 417,95 418,91 418,91 418,78 420,59 2,44 1,01 
27,9225 8,50 417,63 418,48 418,57 418,44 419,83 2,98 1,23 
27,9042 8,50 416,91 417,67 417,87 417,94 418,74 3,62 1,52 





Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,8892 8,50 416,40 417,10 417,38 417,61 418,58 4,19 1,79 
27,8632 8,50 415,71 416,45 416,50 417,27 418,49 2,68 1,13 
27,8630 Příčný práh             
27,8524 8,50 415,35 416,47 416,47 416,90 417,32 3,31 1,00 
27,8490 Silniční most 
27,8475 8,50 415,30 415,80 416,13 416,80 416,92 4,72 2,20 
27,8466 8,50 415,07 415,64 415,99 416,59 416,79 4,80 2,18 
27,8358 8,50 414,72 415,56 415,69 415,89 415,85 3,49 1,25 
27,8320 Silniční most 
27,8300 8,50 414,60 415,21 415,50 415,48 416,28 4,27 1,94 
27,8272 8,50 414,50 415,20 415,43 415,52 416,37 3,76 1,63 
27,8073 8,50 413,84 414,62 414,80 414,96 415,99 3,52 1,43 
27,8070 Příčný práh             
27,7871 8,50 413,26 414,20 414,20 413,89 415,05 2,92 1,01 
27,7870 Příčný práh             
27,7684 8,50 412,95 414,07 414,07 414,42 414,34 2,62 1,00 
27,7680 Příčný práh             
27,7411 8,50 411,89 412,87 412,87 413,32 413,42 2,88 1,01 
27,7410 Příčný práh             
27,7210 8,50 411,22 412,25 412,25 415,19 412,88 2,87 1,01 
27,7200 Příčný práh             
27,6943 8,50 410,52 411,51 411,51 414,81 412,06 2,82 1,01 
27,6940 Příčný práh             
27,6781 8,50 409,95 410,87 410,87 411,31 411,36 2,65 1,01 
27,6780 Příčný práh             
27,6651 8,50 409,50 410,52 410,52 412,75 410,88 2,84 1,01 
27,6650 Příčný práh             
27,6371 8,50 408,50 409,39 409,39 412,02 410,37 2,51 1,00 
27,6303 8,50 408,06 409,28 409,28 411,15 410,18 3,30 1,00 
27,6240 Silniční most 
27,6186 8,50 408,06 408,53 408,96 410,12 409,89 5,88 3,01 
27,6128 8,50 407,81 408,38 408,72 410,43 410,23 4,74 2,11 
27,6067 8,50 407,64 408,06 408,33 410,03 409,64 4,25 2,16 
27,5887 8,50 407,15 408,03 408,03 408,83 409,09 2,57 1,01 
27,5531 8,50 406,13 406,57 406,80 407,09 407,07 3,88 2,10 
27,5530 Spádový stupeň             
27,5261 8,50 404,18 405,06 405,06 405,67 405,65 2,52 1,01 
27,5260 Spádový stupeň             
27,5151 8,50 403,61 404,50 404,50 405,72 405,31 2,56 1,01 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,5052 8,50 403,35 404,27 404,27 405,57 404,98 2,59 1,01 
27,5050 Příčný práh             
27,4941 8,50 402,96 403,90 403,90 404,68 404,42 2,64 1,01 
27,4910 Příčný práh             
27,4774 8,50 402,19 403,13 403,13 404,38 403,81 2,85 1,01 
27,4780 Spádový stupeň             
27,4714 8,50 401,50 402,60 402,60 404,05 403,70 3,15 1,00 
27,4650 Silniční most             
27,4596 8,50 401,00 401,74 402,09 403,39 403,47 4,75 1,97 
27,4507 8,50 400,87 401,38 401,67 402,86 402,18 4,36 2,26 
27,4306 8,50 400,18 400,80 400,80 401,66 402,59 2,41 1,00 
27,4205 8,50 399,86 400,44 400,56 401,22 402,30 2,92 1,36 
27,4094 8,50 399,49 400,47 400,47 400,82 402,61 2,79 1,00 
27,4040 8,50 399,30 400,33 400,33 400,75 402,11 2,88 1,01 
27,3961 8,50 398,90 400,13 400,13 400,80 401,65 3,23 1,00 
27,3940 Silniční most             
27,3912 8,50 398,80 399,59 399,88 400,60 401,34 4,28 1,71 
27,3883 8,50 398,77 399,89 399,89 400,49 401,25 2,85 1,01 
27,3543 8,50 397,38 398,04 398,29 398,86 400,80 3,98 1,65 
27,3317 8,50 396,42 397,39 397,41 398,14 399,99 2,84 1,04 
27,3203 8,50 395,96 396,79 396,94 397,71 397,81 3,45 1,31 
27,3062 8,50 395,20 396,35 396,38 397,72 398,03 3,01 1,04 
27,2781 8,50 393,17 393,66 394,00 395,92 399,84 4,83 2,36 
27,2643 8,50 392,16 393,53 393,53 395,32 397,92 2,97 1,00 
27,2548 8,50 392,03 392,58 392,84 394,96 396,23 4,06 1,94 
27,2402 8,50 391,53 392,08 392,20 393,96 393,65 2,91 1,39 
27,2319 8,50 391,15 391,67 391,85 393,40 393,59 3,39 1,62 
27,2138 8,50 390,55 391,03 391,24 392,69 393,75 3,65 1,77 
27,2085 8,50 390,42 390,97 391,13 392,50 392,19 3,29 1,50 
27,2006 8,50 390,19 390,80 390,95 392,32 392,78 3,28 1,47 
27,1879 8,50 389,84 390,38 390,56 391,79 391,63 3,50 1,65 
27,1759 8,50 389,29 389,82 390,06 391,66 390,79 3,99 1,78 
27,1750 Lávka               
27,1739 8,50 389,29 389,81 390,03 391,64 390,65 3,81 1,74 
27,1650 8,50 389,23 390,07 390,07 391,57 390,02 2,56 1,01 
27,1650 Příčný práh             
27,1540 8,50 388,48 389,21 389,21 391,00 390,56 2,46 1,00 
27,1530 Příčný práh             
27,1420 8,50 388,06 388,90 388,90 390,24 390,93 2,63 1,01 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,1320 Spádový stupeň             
27,1260 8,50 386,55 387,36 387,36 389,31 388,66 2,62 1,00 
27,1120 8,50 386,25 386,96 387,10 388,73 388,33 3,30 1,36 
27,1050 8,50 386,08 386,72 386,90 388,25 387,97 3,55 1,51 
27,0940 8,50 385,45 386,25 386,48 387,54 387,54 4,06 1,47 
27,0890 Silniční most             
27,0840 8,50 385,45 386,08 386,40 386,80 387,22 4,62 2,05 
27,0770 8,50 385,39 386,05 386,24 386,32 387,17 3,58 1,48 
27,0690 8,50 385,12 386,23 386,23 387,82 386,65 2,77 1,01 
27,0690 Příčný práh             
27,0640 8,50 384,62 385,60 385,60 386,04 386,30 2,80 1,00 
27,0550 8,50 384,25 385,11 385,28 387,28 386,33 3,59 1,37 
27,0410 8,50 383,61 384,71 384,87 385,33 385,39 3,36 1,37 
27,0400 Příčný práh             
27,0250 8,50 383,09 384,02 384,02 384,91 386,46 2,74 1,00 
27,0150 8,50 382,89 383,83 383,84 384,49 386,20 2,81 1,02 
26,9940 8,50 382,50 383,30 383,42 384,01 384,55 3,12 1,28 
26,9940 Spádový stupeň             
26,9870 8,50 381,45 382,51 382,51 383,85 383,46 2,75 1,01 
26,9690 8,50 381,35 382,21 382,23 383,34 383,11 2,75 1,05 
26,9576 8,50 381,29 382,15 382,15 383,63 383,02 2,59 1,01 
26,9580 Příčný práh             
26,9510 8,50 380,94 381,82 381,82 383,29 382,84 2,68 1,01 
26,9300 8,50 380,49 381,61 381,61 382,54 382,94 3,02 0,99 
26,9274 Silniční most             
26,9221 8,50 380,47 381,07 381,33 382,19 382,89 4,06 1,82 
26,9220 Příčný práh             
26,9150 8,50 380,13 381,01 381,01 381,70 382,91 2,67 1,00 
26,9070 8,50 380,04 380,88 380,89 381,75 382,92 2,61 1,03 
26,8941 8,50 379,89 380,30 380,46 381,43 382,13 3,30 1,71 
26,8940 Spádový stupeň             
26,8880 8,50 378,52 379,19 379,19 381,04 381,91 2,42 1,00 
26,8820 8,50 378,37 379,16 379,16 381,08 381,81 2,52 1,01 
26,8660 8,50 377,95 378,65 378,78 380,31 380,73 3,17 1,32 
26,8440 8,50 377,38 378,06 378,19 380,58 379,96 3,19 1,32 
26,8320 8,50 377,07 377,86 377,89 380,05 379,45 2,71 1,05 
26,8236 8,50 376,57 377,39 377,56 379,67 379,11 3,56 1,38 
26,8137 8,50 376,40 377,27 377,38 379,41 377,41 3,21 1,21 
26,8100 Lávka               




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
26,8000 8,50 376,34 377,36 377,36 379,10 377,14 2,87 1,01 
26,7901 8,50 376,11 376,62 376,88 378,85 377,46 4,05 1,95 
26,7900 Spádový stupeň             
26,7726 8,50 375,13 375,92 375,92 377,80 377,18 2,61 1,01 
26,7602 8,50 374,95 375,84 375,84 376,83 377,00 2,83 1,00 
26,7590 Silniční most             
26,7554 8,50 374,95 375,62 375,80 376,47 376,93 3,53 1,48 
26,7539 8,50 374,94 375,59 375,77 376,38 377,15 3,45 1,50 
26,7329 8,50 374,39 375,10 375,16 375,60 376,50 2,81 1,15 
26,7154 9,90 373,89 374,58 374,64 374,77 376,39 2,80 1,16 
26,6954 9,90 373,37 374,19 374,19 374,62 375,53 2,63 1,00 
26,6851 9,90 373,11 373,86 373,93 374,27 375,10 3,04 1,16 
26,6850 Spádový stupeň             
26,6624 9,90 372,22 373,07 373,07 373,93 374,46 2,70 1,01 
26,6504 9,90 372,13 372,96 372,96 373,89 374,04 2,84 1,00 
26,6430 Silniční most             
26,6390 9,90 372,01 372,65 372,81 373,80 374,66 3,45 1,41 
26,6340 9,90 372,00 372,80 372,80 373,80 374,66 2,72 1,01 
26,6331 9,90 371,97 372,58 372,73 374,50 373,56 3,32 1,40 
26,6330 Spádový stupeň             
26,6267 9,90 370,96 371,82 371,82 374,55 372,55 2,85 1,00 
26,6000 9,90 370,56 371,30 371,40 374,57 372,22 3,27 1,23 
26,5762 9,90 370,23 371,05 371,08 372,50 371,80 2,97 1,06 
26,5675 9,90 370,11 370,80 370,93 371,68 371,48 3,30 1,31 
26,5601 9,90 370,00 370,43 370,64 371,62 371,71 3,71 1,89 
26,5600 Spádový stupeň             
26,5311 9,90 368,47 369,22 369,22 370,10 370,50 2,54 1,01 
26,5015 9,90 367,97 368,57 368,72 370,13 369,50 3,31 1,44 
26,4821 9,90 367,78 368,39 368,44 370,09 368,60 2,59 1,13 
26,4820 Spádový stupeň             
26,4768 9,90 366,48 367,28 367,28 370,09 367,62 2,57 1,01 
26,4615 9,90 366,17 366,95 366,99 369,44 367,93 2,89 1,09 
26,4491 9,90 365,91 366,60 366,71 368,70 367,62 3,15 1,26 
26,4490 Lávka               
26,4469 9,90 365,90 366,80 366,80 368,58 367,57 2,75 1,00 
26,4450 9,90 365,82 366,49 366,66 368,63 368,26 3,55 1,40 
26,4383 9,90 365,67 366,35 366,51 367,37 367,84 3,50 1,37 
26,4313 9,90 365,50 366,23 366,34 367,85 367,50 3,29 1,25 
26,4300 Příčný práh             




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
26,4130 9,90 364,97 365,65 365,83 367,10 366,55 3,63 1,42 
26,3976 9,90 364,56 365,23 365,42 366,40 366,55 3,72 1,47 
26,3758 9,90 364,05 364,64 364,83 366,23 366,10 3,68 1,54 
26,3718 9,90 363,86 364,78 364,78 366,10 365,94 2,75 1,00 
26,3680 Silniční most             
26,3658 9,90 363,85 364,78 364,87 365,89 365,71 3,09 1,20 
26,3498 9,90 363,61 364,34 364,51 365,35 365,08 3,42 1,44 
26,3290 9,90 363,26 364,06 364,09 364,88 364,90 2,75 1,06 
26,3110 9,90 363,09 363,99 363,99 364,60 364,82 2,60 1,01 
26,3100 Příčný práh             
26,2978 9,90 362,78 363,60 363,60 364,20 364,20 2,60 1,01 
26,2840 9,90 362,75 363,29 363,41 363,96 363,75 3,03 1,38 
26,2850 Spádový stupeň             
26,2600 9,90 361,08 362,04 362,04 363,96 363,42 2,75 1,01 
26,2380 9,90 360,60 361,35 361,56 363,81 363,26 3,78 1,54 
26,2247 9,90 360,36 361,06 361,26 363,01 362,84 3,66 1,52 
26,2000 9,90 359,71 360,52 360,73 361,85 362,47 3,73 1,53 
26,1892 9,90 359,45 360,28 360,50 362,49 362,10 3,79 1,53 
26,1732 9,90 359,23 360,02 360,18 362,00 361,64 3,34 1,39 
26,1720 Lávka               
26,1700 9,90 359,22 360,08 360,16 361,94 361,58 2,92 1,19 
26,1632 9,90 359,19 359,80 359,97 361,70 361,25 3,42 1,53 
26,1400 9,90 358,30 358,82 359,09 361,50 360,50 4,13 1,90 
26,1206 9,90 357,56 358,16 358,39 360,34 360,04 3,95 1,72 
26,1160 Silniční most             
26,1121 9,90 357,55 358,31 358,36 359,84 359,83 2,82 1,12 
26,1037 9,90 357,45 358,16 358,25 359,33 359,62 2,97 1,23 
26,0910 9,90 357,26 357,68 357,86 358,79 359,20 3,46 1,79 
26,0900 Spádový stupeň             
26,0500 9,90 354,72 355,37 355,37 356,75 357,51 2,45 1,00 
26,0442 9,90 354,92 355,58 355,58 356,40 357,31 2,47 1,00 
26,0142 9,90 353,88 354,26 354,52 355,08 356,82 4,29 2,31 
Tabulka 7.4 : Posouzení kapacity koryta po rekonstrukci na Q20 
 
Při vyhodnocení průběhu hladin po rekonstrukce, bylo zjištěno, že dva úseky toku 
jsou nedostatečně kapacitní na Q20, břehy je nutné navýšit.  
Nedostatečně kapacitní úseky jsou tyto: 
ř. km 26,8078   - 26,80700 pravý břeh - nutné navýšeni o 0,3m; 




Výpočtem průběhu hladin po rekonstrukci při stoletém průtoku Q100, bylo zjištěno 
vybřežení ve více profilech. Jednotlivé profily s nedostatečnou kapacitou koryta jsou 
popsány v tabulce 7.5. 
 
Průtok Q100 
Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Vybřežení 
 dna  hladina levý pravý levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m) (m) 
28,0951 14,00 424,69 426,14 425,57 426,31 2,87 0,57 -0,17 
28,0950 Spádový stupeň 
28,0627 14,00 423,60 424,77 424,45 424,57 3,13 0,32 0,20 
28,0287 14,00 423,01 424,10 423,68 424,02 3,36 0,42 0,08 
27,9968 17,50 422,34 423,44 423,07 422,53 3,73 0,37 0,91 
27,9870 Přehrážka 
27,9698 17,50 418,86 420,30 420,09 422,22 2,75 0,21 -1,92 
27,9547 17,50 418,34 419,41 419,34 421,51 4,28 0,07 -2,10 
27,9390 17,50 418,19 419,20 418,84 420,64 3,45 0,36 -1,44 
27,9380 Lávka 
27,9371 17,50 417,95 419,06 418,78 420,59 4,03 0,28 -1,53 
27,9225 17,50 417,63 418,99 418,44 419,83 3,17 0,55 -0,84 
27,9042 17,50 416,91 418,03 417,94 418,74 4,42 0,09 -0,71 
27,8932 17,50 416,40 418,20 417,68 418,64 2,65 0,52 -0,44 
27,8910 Lávka 
27,8358 17,50 414,72 416,15 415,89 415,85 3,34 0,26 0,30 
27,8320 Silniční most     
27,8300 17,50 414,60 415,57 415,48 416,28 4,82 0,09 -0,71 
27,8272 17,50 414,50 415,55 415,52 416,37 4,49 0,03 -0,82 
27,8073 17,50 413,84 415,01 414,96 415,99 4,19 0,05 -0,98 
27,8070 Příčný práh 
27,7871 17,50 413,26 414,79 413,89 415,05 3,38 0,90 -0,26 
27,7870 Příčný práh 
27,7684 17,50 412,95 414,52 414,42 414,34 3,14 0,10 0,18 
27,7680 Příčný práh 
27,7411 17,50 411,89 413,46 413,32 413,42 3,18 0,14 0,04 
27,7410 Příčný práh 
27,4094 17,50 399,49 400,99 400,82 402,61 3,29 0,17 -1,62 
27,4040 17,50 399,30 400,88 400,75 402,11 3,43 0,13 -1,23 
27,3961 17,50 398,90 400,82 400,80 401,65 3,88 0,02 -0,83 
27,3940 Silniční most 
27,1750 Lávka 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Vybřežení 
 dna  hladina levý pravý levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m) (m) 
27,1650 17,50 389,23 390,41 391,57 390,02 3,40 -1,16 0,39 
26,8137 17,50 376,40 377,69 379,41 377,41 4,07 -1,72 0,28 
26,8100 Lávka 
26,8078 17,50 376,38 377,72 379,28 377,07 3,98 -1,56 0,65 
26,8000 17,50 376,34 377,93 379,10 377,14 3,36 -1,17 0,79 
Tabulka 7.5 : Vybřežení toku po rekonstrukci při průtoku Q100 
 
Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že problematické úseky se nacházejí především 
v okolí objektů na toku. I přes častější vybřežení, může být konstatováno, že 
v nejhustěji obydlené části obce nedojde k velkým rozlivům ani při stoleté povodni.   
Hlavním problémem při těchto vysokých průtocích je především rychlost proudící 
vody. V tab. 7.6 je přehled nejvyšších dosažených rychlostí v korytě po rekonstrukci. 
 
 
























7.2.3 Kapacita koryta s novými objekty na toku VARIANTA II 
Při návrhu nových objektů na toku bylo vycházeno ze stavu po rekonstrukci 
koryta. Na toku se nachází 10 nových objektů. Tyto objekty snižují dílčí podélné sklony 
dna toku. Nové objekty jsou vyznačeny v přílohách B a C. a v tabulce 7.7. 
Kapacita navrženého koryta zájmového úseku by měla bezpečně převést průtok 
Q20.  Na tuto hodnotu průtoku byl vypočten průběh hladiny v toku.  
Při povodni v červenci 2011 korytem protékal stoletý průtok. Z důvodu zjištění 
průběhu hladiny v korytě, byl také vypočten průběh hladiny při  Q100. Stupeň drsnosti 
dna byl stanoven dle katalogu drsností [10].   
Průtok Q20 
Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
28,2124 6,70 428,40 428,89 428,99 430,18 431,78 2,84 1,37 
28,1894 6,70 427,11 427,51 427,72 429,36 431,08 3,70 1,94 
28,1657 6,70 426,95 427,73 427,73 428,49 430,84 2,43 1,01 
28,1573 6,70 426,69 427,04 427,24 428,28 429,04 3,67 2,10 
28,1391 6,70 426,10 426,74 426,75 427,36 428,03 2,34 1,02 
28,1301 6,70 426,10 426,69 426,69 426,95 427,79 2,23 1,01 
28,1213 6,70 425,52 425,79 426,01 427,01 427,64 3,92 2,46 
28,1100 6,70 425,17 425,74 425,75 426,27 426,07 2,26 1,05 
28,0951 6,70 424,69 425,67 425,67 425,57 426,31 2,59 1,01 
28,0950 Spádový stupeň 
28,0891 6,70 424,22 425,13 425,13 426,19 425,94 2,60 1,01 
28,0880 Lávka 
28,0871 6,70 424,20 424,97 425,05 426,40 425,81 2,91 1,18 
28,0832 6,70 423,99 424,61 424,81 425,08 425,52 3,59 1,59 
28,0627 6,70 423,60 424,37 424,37 424,45 424,57 2,49 1,00 
28,0287 6,70 423,01 423,84 423,87 423,68 424,02 2,48 1,13 
27,9968 8,50 422,34 422,99 423,13 423,07 422,53 3,30 1,40 
27,9868 8,50 422,10 422,39 422,60 423,13 422,99 3,79 2,42 
27,9870 Přehrážka 
27,9698 8,50 418,86 419,93 419,93 420,09 422,22 2,40 1,00 
27,9547 8,50 418,34 419,05 419,33 419,34 421,51 3,93 1,79 
27,9390 8,50 418,19 418,90 418,96 418,84 420,64 2,66 1,17 
27,9380 Lávka 
27,9371 8,50 417,95 418,91 418,91 418,78 420,59 2,44 1,01 
27,9225 8,50 417,63 418,48 418,57 418,44 419,83 2,98 1,23 
27,9042 8,50 416,91 417,67 417,87 417,94 418,74 3,62 1,52 





Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,8910 Lávka 
27,8892 8,50 416,40 417,10 417,38 417,61 418,58 4,19 1,79 
27,8632 8,50 415,71 416,45 416,50 417,27 418,49 2,68 1,13 
27,8630 Příčný práh   
27,8524 8,50 415,35 416,47 416,47 416,90 417,32 3,31 1,00 
27,8490 Silniční most 
27,8475 8,50 415,30 415,80 416,13 416,80 416,92 4,72 2,20 
27,8466 8,50 415,07 415,64 415,99 416,59 416,79 4,80 2,18 
27,8358 8,50 414,72 415,56 415,69 415,89 415,85 3,49 1,25 
27,8320 Silniční most 
27,8300 8,50 414,60 415,21 415,50 415,48 416,28 4,27 1,94 
27,8272 8,50 414,50 415,20 415,43 415,52 416,37 3,76 1,63 
27,8073 8,50 413,84 414,62 414,80 414,96 415,99 3,52 1,43 
27,8070 Příčný práh   
27,7871 8,50 413,26 414,20 414,20 413,89 415,05 2,92 1,01 
27,7870 Příčný práh   
27,7684 8,50 412,95 414,07 414,07 414,42 414,34 2,62 1,00 
27,7680 Příčný práh   
27,7411 8,50 411,89 412,87 412,87 413,32 413,42 2,88 1,01 
27,7410 Příčný práh   
27,7210 8,50 411,22 412,25 412,25 415,19 412,88 2,87 1,01 
27,7200 Příčný práh   
27,6943 8,50 410,52 411,51 411,51 414,81 412,06 2,82 1,01 
27,6940 Příčný práh   
27,6781 8,50 409,95 410,87 410,87 411,31 411,36 2,65 1,01 
27,6780 Příčný práh   
27,6651 8,50 409,50 410,52 410,52 412,75 410,88 2,84 1,01 
27,6650 Příčný práh   
27,6371 8,50 409,06 409,90 409,90 412,02 410,37 2,40 1,01 
27,6370 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT         
27,6240 8,50 408,06 409,28 409,28 411,15 410,18 3,30 1,00 
27,6186 Silniční most 
27,6186 8,50 408,06 408,53 408,96 410,12 409,89 5,88 3,01 
27,6128 8,50 408,05 408,67 408,95 410,43 410,23 4,16 1,79 
27,6071 8,50 407,88 408,30 408,56 410,03 409,64 4,13 2,09 
27,6070 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT         
27,5887 8,50 406,87 407,78 407,78 408,83 409,09 2,65 1,01 
27,5531 8,50 406,13 406,61 406,80 407,09 407,07 3,47 1,80 
27,5530 Spádový stupeň 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,5260 Spádový stupeň   
27,5151 8,50 403,61 404,50 404,50 405,72 405,31 2,56 1,01 
27,5150 Příčný práh   
27,5052 8,50 403,35 404,27 404,27 405,57 404,98 2,59 1,01 
27,5050 Příčný práh   
27,4941 8,50 402,96 403,90 403,90 404,68 404,42 2,64 1,01 
27,4910 Příčný práh   
27,4774 8,50 402,19 403,13 403,13 404,38 403,81 2,85 1,01 
27,4780 Spádový stupeň   
27,4714 8,50 401,50 402,60 402,60 404,05 403,70 3,15 1,00 
27,4650 Silniční most   
27,4596 8,50 401,00 401,74 402,09 403,39 403,47 4,75 1,97 
27,4511 8,50 400,87 401,38 401,67 402,86 402,18 4,36 2,26 
27,4510 Příčný práh NOVÝ OBJEKT           
27,4306 8,50 400,18 400,80 400,80 401,66 402,59 2,41 1,00 
27,4205 8,50 400,02 400,71 400,71 401,22 402,30 2,30 1,00 
27,4012 8,50 399,86 400,80 400,80 400,82 402,61 2,68 1,01 
27,4100 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT         
27,4040 8,50 399,08 400,13 400,13 400,75 402,11 2,92 1,00 
27,3961 8,50 398,90 400,13 400,13 400,80 401,65 3,23 1,00 
27,3939 Silniční most   
27,3912 8,50 398,80 399,59 399,88 400,60 401,34 4,28 1,71 
27,3883 8,50 398,77 399,89 399,89 400,49 401,25 2,85 1,01 
27,3543 8,50 397,38 398,04 398,29 398,86 400,80 3,98 1,65 
27,3317 8,50 396,42 397,39 397,41 398,14 399,99 2,84 1,04 
27,3203 8,50 395,96 396,79 396,94 397,71 397,81 3,45 1,31 
27,3062 8,50 395,20 396,35 396,38 397,72 398,03 3,01 1,04 
27,2781 8,50 393,54 394,07 394,36 395,92 399,84 4,37 2,09 
27,2780 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT         
27,2643 8,50 392,16 393,53 393,53 395,32 397,92 2,97 1,00 
27,2548 8,50 392,03 392,58 392,84 394,96 396,23 4,06 1,94 
27,2402 8,50 391,53 392,08 392,20 393,96 393,65 2,91 1,39 
27,2321 8,50 391,28 391,85 391,98 393,40 393,59 3,01 1,39 
27,2320 Příčný práh NOVÝ OBJEKT           
27,2138 8,50 390,55 391,24 391,24 392,69 393,75 2,44 1,00 
27,2085 8,50 390,42 391,04 391,13 392,50 392,19 2,91 1,26 
27,2006 8,50 390,19 390,82 390,95 392,32 392,78 3,14 1,38 
27,1879 8,50 389,84 390,38 390,56 391,79 391,63 3,49 1,64 
27,1759 8,50 389,29 389,82 390,06 391,66 390,79 3,99 1,78 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,1739 8,50 389,29 389,81 390,03 391,64 390,65 3,80 1,74 
27,1650 8,50 389,23 390,07 390,07 391,57 390,02 2,56 1,01 
27,1650 Příčný práh   
27,1540 8,50 388,48 389,21 389,21 391,00 390,56 2,46 1,00 
27,1530 Příčný práh   
27,1420 8,50 388,06 388,90 388,90 390,24 390,93 2,63 1,01 
27,1321 8,50 387,91 388,28 388,50 389,62 388,89 3,85 2,16 
27,1320 Spádový stupeň   
27,1260 8,50 386,55 387,36 387,36 389,31 388,66 2,62 1,00 
27,1120 8,50 386,25 386,96 387,10 388,73 388,33 3,30 1,36 
27,1050 8,50 386,08 386,72 386,90 388,25 387,97 3,55 1,51 
27,0940 8,50 385,45 386,25 386,48 387,54 387,54 4,06 1,47 
27,0890 Silniční most   
27,0840 8,50 385,45 386,08 386,40 386,80 387,22 4,62 2,05 
27,0770 8,50 385,39 386,05 386,24 386,32 387,17 3,58 1,48 
27,0690 8,50 385,12 386,23 386,23 387,82 386,65 2,77 1,01 
27,0690 Příčný práh   
27,0640 8,50 384,62 385,60 385,60 386,04 386,30 2,80 1,00 
27,0550 8,50 384,25 385,11 385,28 387,28 386,33 3,59 1,37 
27,0410 8,50 383,61 384,71 384,87 385,33 385,39 3,36 1,37 
27,0400 Příčný práh   
27,0250 8,50 383,09 384,02 384,02 384,91 386,46 2,74 1,00 
27,0150 8,50 382,89 383,83 383,84 384,49 386,20 2,81 1,02 
26,9940 8,50 382,50 383,30 383,42 384,01 384,55 3,12 1,28 
26,9940 Spádový stupeň   
26,9870 8,50 381,45 382,51 382,51 383,85 383,46 2,75 1,01 
26,9690 8,50 381,35 382,21 382,23 383,34 383,11 2,75 1,05 
26,9576 8,50 381,29 382,15 382,15 383,63 383,02 2,59 1,01 
26,9580 Příčný práh   
26,9510 8,50 380,94 381,82 381,82 383,29 382,84 2,68 1,01 
26,9300 8,50 380,49 381,61 381,61 382,54 382,94 3,02 0,99 
26,9274 Silniční most   
26,9221 8,50 380,47 381,07 381,33 382,19 382,89 4,06 1,82 
26,9220 Příčný práh   
26,9150 8,50 380,13 381,01 381,01 381,70 382,91 2,67 1,00 
26,9070 8,50 380,04 380,88 380,89 381,75 382,92 2,61 1,03 
26,8941 8,50 379,89 380,30 380,46 381,43 382,13 3,30 1,71 
26,8940 Spádový stupeň             
26,8880 8,50 378,52 379,19 379,19 381,04 381,91 2,42 1,00 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
26,8660 8,50 377,95 378,65 378,78 380,31 380,73 3,17 1,32 
26,8440 8,50 377,38 378,06 378,19 380,58 379,96 3,19 1,32 
26,8320 8,50 377,07 377,86 377,89 380,05 379,45 2,71 1,05 
26,8236 8,50 376,57 377,39 377,56 379,67 379,11 3,56 1,38 
26,8137 8,50 376,40 377,27 377,38 379,41 377,41 3,21 1,21 
26,8100 Lávka   
26,8078 8,50 376,38 377,27 377,35 379,28 377,07 3,14 1,16 
26,8000 8,50 376,34 377,36 377,36 379,10 377,14 2,87 1,01 
26,7901 8,50 376,11 376,62 376,88 378,85 377,46 4,05 1,95 
26,7900 Spádový stupeň   
26,7726 8,50 375,13 375,92 375,92 377,80 377,18 2,61 1,01 
26,7602 8,50 374,95 375,84 375,84 376,83 377,00 2,83 1,00 
26,7590 Silniční most   
26,7554 8,50 374,95 375,62 375,80 376,47 376,93 3,53 1,48 
26,7539 8,50 374,94 375,59 375,77 376,38 377,15 3,45 1,50 
26,7329 8,50 374,39 375,10 375,16 375,60 376,50 2,81 1,15 
26,7154 9,90 373,89 374,58 374,64 374,77 376,39 2,80 1,16 
26,6954 9,90 373,37 374,19 374,19 374,62 375,53 2,63 1,00 
26,6851 9,90 373,11 373,86 373,93 374,27 375,10 3,04 1,16 
26,6850 Spádový stupeň   
26,6624 9,90 372,22 373,07 373,07 373,93 374,46 2,70 1,01 
26,6504 9,90 372,13 372,96 372,96 373,89 374,04 2,84 1,00 
26,6430 Silniční most   
26,6390 9,90 372,01 372,65 372,81 373,80 374,66 3,45 1,41 
26,6340 9,90 372,00 372,80 372,80 373,80 374,66 2,72 1,01 
26,6331 9,90 371,97 372,58 372,73 374,50 373,56 3,32 1,40 
26,6330 Spádový stupeň   
26,6267 9,90 370,96 371,82 371,82 374,55 372,55 2,85 1,00 
26,6000 9,90 370,56 371,30 371,40 374,57 372,22 3,27 1,23 
26,5762 9,90 370,23 371,05 371,08 372,50 371,80 2,97 1,06 
26,5675 9,90 370,11 370,80 370,93 371,68 371,48 3,30 1,31 
26,5601 9,90 370,00 370,43 370,64 371,62 371,71 3,71 1,89 
26,5600 Spádový stupeň   
26,5311 9,90 368,47 369,22 369,22 370,10 370,50 2,54 1,01 
26,5015 9,90 367,97 368,57 368,72 370,13 369,50 3,31 1,44 
26,4821 9,90 367,78 368,39 368,44 370,09 368,60 2,59 1,13 
26,4820 Spádový stupeň   
26,4768 9,90 366,48 367,28 367,28 370,09 367,62 2,57 1,01 
26,4615 9,90 366,17 366,95 366,99 369,44 367,93 2,89 1,09 




Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
26,4490 Lávka   
26,4469 9,90 365,90 366,80 366,80 368,58 367,57 2,75 1,00 
26,4450 9,90 365,82 366,49 366,66 368,63 368,26 3,55 1,40 
26,4383 9,90 365,67 366,35 366,51 367,37 367,84 3,50 1,37 
26,4313 9,90 365,50 366,23 366,34 367,85 367,50 3,29 1,25 
26,4300 Příčný práh   
26,4219 9,90 365,19 366,06 366,06 367,46 367,35 2,91 1,00 
26,4130 9,90 365,17 366,03 366,03 367,10 366,55 2,86 1,00 
26,4130 Příčný práh NOVÝ OBJEKT           
26,3976 9,90 364,56 365,42 365,42 366,40 366,55 2,88 1,00 
26,3758 9,90 364,05 364,60 364,83 366,23 366,10 3,93 1,70 
26,3718 9,90 363,86 364,74 364,78 366,10 365,94 2,87 1,06 
26,3680 Silniční most   
26,3658 9,90 363,85 364,78 364,87 365,89 365,71 3,09 1,20 
26,3498 9,90 363,61 364,34 364,51 365,35 365,08 3,42 1,44 
26,3290 9,90 363,26 364,06 364,09 364,88 364,90 2,75 1,06 
26,3110 9,90 363,09 363,99 363,99 364,60 364,82 2,60 1,01 
26,3100 Příčný práh   
26,2978 9,90 362,78 363,60 363,60 364,20 364,20 2,60 1,01 
26,2840 9,90 362,75 363,29 363,41 363,96 363,75 3,03 1,38 
26,2850 Spádový stupeň   
26,2600 9,90 361,27 362,22 362,22 363,96 363,42 2,72 1,01 
26,2590 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT         
26,2380 9,90 360,60 361,56 361,56 363,81 363,26 2,78 1,01 
26,2247 9,90 360,36 361,06 361,26 363,01 362,84 3,63 1,50 
26,2000 9,90 359,71 360,52 360,73 361,85 362,47 3,73 1,53 
26,1892 9,90 359,45 360,28 360,50 362,49 362,10 3,79 1,53 
26,1732 9,90 359,23 360,02 360,18 362,00 361,64 3,34 1,39 
26,1720 Lávka   
26,1700 9,90 359,22 360,08 360,16 361,94 361,58 2,92 1,19 
26,1632 9,90 359,19 359,80 359,97 361,70 361,25 3,42 1,53 
26,1402 9,90 358,83 359,54 359,61 361,50 360,50 2,85 1,15 
26,1400 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT         
26,1206 9,90 357,56 358,39 358,39 360,34 360,04 2,71 1,01 
26,1160 Silniční most             
26,1121 9,90 357,55 358,31 358,36 359,84 359,83 2,82 1,12 
26,1037 9,90 357,45 358,16 358,25 359,33 359,62 2,97 1,23 
26,0910 9,90 357,26 357,68 357,86 358,79 359,20 3,46 1,78 





Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
26,0510 9,90 355,66 356,30 356,30 356,75 357,51 2,38 1,01 
26,0500 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT         
26,0442 9,90 354,92 355,58 355,58 356,40 357,31 2,47 1,01 
26,0142 9,90 353,88 354,26 354,52 355,08 356,82 4,29 2,31 





(km) (m) (m) 
28,0951 0,10 -0,64 
28,0287 0,16 -0,18 
27,9390 0,06 -1,74 
27,9371 0,13 -1,68 
27,9225 0,04 -1,35 
27,7871 0,31 -0,85 
26,8078 -2,01 0,20 
26,8000 -1,74 0,20 
Tabulka 7.8 : Vybřežení toku novém navrhovaném stavu průtoku Q20 
 
Posouzením průběhu hladin v navrhovaného stavu koryta bylo zjištěno, že profily 
uvedené v tabulce 7.8 kapacitně nevyhovují na průtok Q20. Z tohoto důvodu je nutné 
navýšit břehy koryta v těchto profilech. Tyto úpravy jsou zaneseny v podélném profilu 
toku viz. příloha C. 
 
Největším problémem v zájmovém úseku je dosahování vysokých rychlostí při 













Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
28,2124 14,00 428,40 429,15 429,34 430,18 431,78 3,62 1,44 
28,1894 14,00 427,11 427,76 428,08 429,36 431,08 4,50 1,87 
28,1657 14,00 426,95 428,13 428,13 428,49 430,84 2,88 1,00 
28,1573 14,00 426,69 427,25 427,56 428,28 429,04 4,46 2,05 
28,1391 14,00 426,10 427,06 427,11 427,36 428,03 3,01 1,10 
28,1301 14,00 426,10 427,02 427,02 426,95 427,79 2,72 1,01 
28,1213 14,00 425,52 425,99 426,30 427,01 427,64 4,59 2,24 
28,1100 14,00 425,17 425,99 426,07 426,27 426,07 3,00 1,19 
28,0951 14,00 424,69 426,14 426,14 425,57 426,31 2,87 1,01 
28,0950 Spádový stupeň 
28,0891 14,00 424,22 425,60 425,60 426,19 425,94 2,97 1,01 
28,0880 Lávka 
28,0871 14,00 424,20 425,25 425,51 426,40 425,81 4,04 1,47 
28,0832 14,00 423,99 424,94 425,28 425,08 425,52 4,40 1,62 
28,0627 14,00 423,60 424,77 424,78 424,45 424,57 3,13 1,01 
28,0287 14,00 423,01 424,10 424,21 423,68 424,02 3,36 1,24 
27,9968 17,50 422,34 423,44 423,57 423,07 422,53 3,73 1,19 
27,9868 17,50 422,10 422,53 422,86 423,13 422,99 4,95 2,67 
27,9870 Přehrážka 
27,9698 17,50 418,86 420,30 420,30 420,09 422,22 2,75 1,00 
27,9547 17,50 418,34 419,41 419,69 419,34 421,51 4,28 1,75 
27,9390 17,50 418,19 419,20 419,32 418,84 420,64 3,45 1,25 
27,9380 Lávka 
27,9371 17,50 417,95 419,06 419,30 418,78 420,59 4,03 1,53 
27,9225 17,50 417,63 418,99 418,99 418,44 419,83 3,17 1,01 
27,9042 17,50 416,91 418,03 418,32 417,94 418,74 4,42 1,56 
27,8932 17,50 416,40 418,20 418,20 417,68 418,64 2,65 0,74 
27,8910 Lávka 
27,8892 17,50 416,40 417,42 417,85 417,61 418,58 5,33 1,95 
27,8632 17,50 415,71 416,72 416,90 417,27 418,49 3,66 1,36 
27,8630 Příčný práh   
27,8524 17,50 415,35 416,84 416,84 416,90 417,32 2,69 0,81 
27,8490 Silniční most 
27,8475 17,50 415,30 416,13 416,62 416,80 416,92 5,63 2,06 
27,8466 17,50 415,07 415,98 416,48 416,59 416,79 5,72 2,13 
27,8358 17,50 414,72 416,15 416,15 415,89 415,85 3,34 1,00 
27,8320 Silniční most 
27,8300 17,50 414,60 415,57 415,93 415,48 416,28 4,82 1,80 





Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,8073 17,50 413,84 415,01 415,27 414,96 415,99 4,19 1,50 
27,8070 Příčný práh   
27,7871 17,50 413,26 414,79 414,79 413,89 415,05 3,38 1,00 
27,7870 Příčný práh   
27,7684 17,50 412,95 414,52 414,52 414,42 414,34 3,14 1,00 
27,7680 Příčný práh   
27,7411 17,50 411,89 413,46 413,46 413,32 413,42 3,18 1,00 
27,7410 Příčný práh   
27,7210 17,50 411,22 412,84 412,84 415,19 412,88 3,20 1,00 
27,7200 Příčný práh   
27,6943 17,50 410,52 412,07 412,07 414,81 412,06 3,13 1,01 
27,6940 Příčný práh   
27,6781 17,50 409,95 411,37 411,37 411,31 411,36 2,95 0,99 
27,6780 Příčný práh   
27,6651 17,50 409,50 411,06 411,06 412,75 410,88 3,17 1,00 
27,6650 Příčný práh   
27,6371 17,50 409,06 410,29 410,29 412,02 410,37 2,79 1,00 
27,6370 Spádový stupeň             
27,6240 17,50 408,06 409,97 409,97 411,15 410,18 4,20 1,00 
27,6186 Silniční most 
27,6186 17,50 408,06 408,79 409,41 410,12 409,89 7,01 2,99 
27,6128 17,50 408,05 408,97 409,45 410,43 410,23 5,49 1,99 
27,6071 17,50 407,88 408,51 408,96 410,03 409,64 5,53 2,32 
27,6070 Spádový stupeň             
27,5887 17,50 406,87 408,25 408,25 408,83 409,09 3,13 1,00 
27,5531 17,50 406,13 406,82 407,13 407,09 407,07 4,48 1,96 
27,5530 Spádový stupeň   
27,5261 17,50 404,18 405,49 405,49 405,67 405,65 2,86 1,01 
27,5260 Spádový stupeň   
27,5151 17,50 403,61 404,94 404,94 405,72 405,31 3,02 1,01 
27,5150 Příčný práh   
27,5052 17,50 403,35 404,73 404,73 405,57 404,98 3,00 1,00 
27,5050 Příčný práh   
27,4941 17,50 402,96 404,38 404,38 404,68 404,42 3,00 1,00 
27,4910 Příčný práh   
27,4774 17,50 402,19 403,66 403,66 404,38 403,81 3,45 1,00 
27,4780 Spádový stupeň   
27,4714 17,50 401,50 403,23 403,23 404,05 403,70 3,99 1,00 





Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,4596 17,50 401,00 402,11 402,65 403,39 403,47 5,79 2,02 
27,4511 17,50 400,87 401,57 402,03 402,86 402,18 5,80 2,64 
27,4510 Příčný práh             
27,4306 17,50 400,18 401,18 401,18 401,66 402,59 2,99 1,00 
27,4205 17,50 400,02 400,96 401,06 401,22 402,30 3,12 1,20 
27,4012 17,50 399,86 401,29 401,29 400,82 402,61 3,13 1,00 
27,4100 Spádový stupeň             
27,4040 17,50 399,08 400,69 400,69 400,75 402,11 3,51 1,01 
27,3961 17,50 398,90 400,82 400,82 400,80 401,65 3,88 0,99 
27,3939 Silniční most   
27,3912 17,50 398,80 399,97 400,45 400,60 401,34 5,34 1,80 
27,3883 17,50 398,77 400,15 400,45 400,49 401,25 4,36 1,43 
27,3543 17,50 397,38 398,55 398,81 398,86 400,80 4,26 1,38 
27,3317 17,50 396,42 397,75 397,92 398,14 399,99 3,88 1,24 
27,3203 17,50 395,96 397,31 397,47 397,71 397,81 3,97 1,22 
27,3062 17,50 395,20 396,90 396,96 397,72 398,03 3,59 1,07 
27,2781 17,50 393,54 394,34 394,80 395,92 399,84 5,39 2,15 
27,2780 Spádový stupeň             
27,2643 17,50 392,16 394,12 394,12 395,32 397,92 3,46 1,00 
27,2548 17,50 392,03 392,84 393,25 394,96 396,23 5,09 2,05 
27,2402 17,50 391,53 392,30 392,55 393,96 393,65 3,92 1,63 
27,2321 17,50 391,28 392,14 392,35 393,40 393,59 3,74 1,45 
27,2320 Příčný práh             
27,2138 17,50 390,55 391,63 391,63 392,69 393,75 2,96 1,01 
27,2085 17,50 390,42 391,43 391,53 392,50 392,19 3,36 1,17 
27,2006 17,50 390,19 391,18 391,36 392,32 392,78 3,73 1,33 
27,1879 17,50 389,84 390,68 390,96 391,79 391,63 4,30 1,63 
27,1759 17,50 389,29 390,20 390,55 391,66 390,79 4,70 1,63 
27,1750 Lávka   
27,1739 17,50 389,29 390,13 390,48 391,64 390,65 4,68 1,72 
27,1650 17,50 389,23 390,49 390,49 391,57 390,02 3,13 1,01 
27,1650 Příčný práh   
27,1540 17,50 388,48 389,60 389,60 391,00 390,56 2,98 1,01 
27,1530 Příčný práh   
27,1420 17,50 388,06 389,36 389,36 390,24 390,93 3,14 1,01 
27,1321 17,50 387,91 388,49 388,83 389,62 388,89 4,76 2,14 
27,1320 Spádový stupeň   
27,1260 17,50 386,55 387,82 387,82 389,31 388,66 3,13 1,00 





Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
27,1050 17,50 386,08 387,09 387,38 388,25 387,97 4,24 1,48 
27,0940 17,50 385,45 387,10 387,10 387,54 387,54 3,97 1,00 
27,0890 Silniční most   
27,0840 17,50 385,45 386,39 386,90 386,80 387,22 5,81 2,13 
27,0770 17,50 385,39 386,33 386,70 386,32 387,17 4,97 1,76 
27,0690 17,50 385,12 386,76 386,76 387,82 386,65 3,14 1,00 
27,0690 Příčný práh   
27,0640 17,50 384,62 386,17 386,17 386,04 386,30 2,95 1,00 
27,0550 17,50 384,25 385,72 385,83 387,28 386,33 3,77 1,13 
27,0410 17,50 383,61 385,01 385,33 385,33 385,39 4,49 1,62 
27,0400 Příčný práh   
27,0250 17,50 383,09 384,52 384,52 384,91 386,46 3,29 1,00 
27,0150 17,50 382,89 384,33 384,35 384,49 386,20 3,42 1,03 
26,9940 17,50 382,50 383,64 383,88 384,01 384,55 4,02 1,43 
26,9940 Spádový stupeň   
26,9870 17,50 381,45 383,02 383,02 383,85 383,46 3,20 1,01 
26,9690 17,50 381,35 382,58 382,72 383,34 383,11 3,56 1,20 
26,9576 17,50 381,29 382,60 382,60 383,63 383,02 3,00 1,01 
26,9580 Příčný práh   
26,9510 17,50 380,94 382,31 382,31 383,29 382,84 3,14 1,01 
26,9300 17,50 380,49 382,19 382,19 382,54 382,94 3,85 1,00 
26,9274 Silniční most   
26,9221 17,50 380,47 381,34 381,79 382,19 382,89 5,27 2,02 
26,9220 Příčný práh   
26,9150 17,50 380,13 381,50 381,50 381,70 382,91 3,08 1,00 
26,9070 17,50 380,04 381,20 381,33 381,75 382,92 3,51 1,21 
26,8941 17,50 379,89 380,52 380,79 381,43 382,13 4,19 1,77 
26,8940 Spádový stupeň   
26,8880 17,50 378,52 379,57 379,57 381,04 381,91 2,94 1,01 
26,8820 17,50 378,37 379,58 379,58 381,08 381,81 3,00 1,01 
26,8660 17,50 377,95 379,05 379,23 380,31 380,73 3,77 1,29 
26,8440 17,50 377,38 378,42 378,64 380,58 379,96 3,97 1,37 
26,8320 17,50 377,07 378,26 378,35 380,05 379,45 3,42 1,12 
26,8236 17,50 376,57 377,97 378,10 379,67 379,11 3,81 1,15 
26,8137 17,50 376,40 377,69 377,89 379,41 377,41 4,07 1,27 
26,8100 Lávka   
26,8078 17,50 376,38 377,72 377,89 379,28 377,07 3,98 1,22 
26,8000 17,50 376,34 377,93 377,93 379,10 377,14 3,36 1,00 





Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
26,7900 Spádový stupeň   
26,7726 17,50 375,13 376,37 376,37 377,80 377,18 3,15 1,00 
26,7602 17,50 374,95 376,35 376,35 376,83 377,00 3,60 1,00 
26,7590 Silniční most   
26,7554 17,50 374,95 375,94 376,29 376,47 376,93 4,57 1,62 
26,7539 17,50 374,94 375,86 376,20 376,38 377,15 4,63 1,74 
26,7329 17,50 374,39 375,41 375,59 375,60 376,50 3,78 1,32 
26,7154 20,00 373,89 374,88 375,03 374,77 376,39 3,67 1,28 
26,6954 20,00 373,37 374,63 374,63 374,62 375,53 3,17 1,00 
26,6851 20,00 373,11 374,33 374,43 374,27 375,10 3,50 1,16 
26,6850 Spádový stupeň   
26,6624 20,00 372,22 373,56 373,56 373,93 374,46 3,17 1,00 
26,6504 20,00 372,13 373,45 373,45 373,89 374,04 3,61 1,00 
26,6430 Silniční most   
26,6390 20,00 372,01 372,98 373,28 373,80 374,66 4,47 1,51 
26,6340 20,00 372,00 373,26 373,26 373,80 374,66 3,36 1,01 
26,6331 20,00 371,97 372,92 373,17 374,50 373,56 4,12 1,43 
26,6330 Spádový stupeň   
26,6267 20,00 370,96 372,32 372,32 374,55 372,55 3,56 1,00 
26,6000 20,00 370,56 371,73 371,90 374,57 372,22 4,10 1,23 
26,5762 20,00 370,23 371,56 371,58 372,50 371,80 3,62 1,03 
26,5675 20,00 370,11 371,16 371,40 371,68 371,48 4,25 1,38 
26,5601 20,00 370,00 370,64 371,00 371,62 371,71 4,84 2,03 
26,5600 Spádový stupeň   
26,5311 20,00 368,47 369,63 369,63 370,10 370,50 3,07 1,01 
26,5015 20,00 367,97 368,90 369,14 370,13 369,50 4,03 1,43 
26,4821 20,00 367,78 368,59 368,78 370,09 368,60 3,71 1,50 
26,4820 Spádový stupeň   
26,4768 20,00 366,48 367,70 367,70 370,09 367,62 3,09 1,00 
26,4615 20,00 366,17 367,46 367,46 369,44 367,93 3,34 1,00 
26,4491 20,00 365,91 366,96 367,17 368,70 367,62 4,02 1,33 
26,4490 Lávka   
26,4469 20,00 365,90 367,28 367,28 368,58 367,57 3,25 1,01 
26,4450 20,00 365,82 367,07 367,15 368,63 368,26 3,75 1,10 
26,4383 20,00 365,67 366,83 367,00 367,37 367,84 4,07 1,23 
26,4313 20,00 365,50 366,64 366,83 367,85 367,50 4,16 1,28 
26,4300 Příčný práh   
26,4219 20,00 365,19 366,58 366,58 367,46 367,35 3,64 1,00 





Staničení Průtok Nadmořská výška Výška břehu Rychlost Froud. krit. 
 dna  hladina kritická  levý pravý 
(km) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  -  
26,4130 Příčný práh  NOVÝ OBJEKT         
26,3976 20,00 364,56 365,93 365,93 366,40 366,55 3,59 1,00 
26,3758 20,00 364,05 364,94 365,30 366,23 366,10 4,86 1,66 
26,3718 20,00 363,86 365,13 365,23 366,10 365,94 3,80 1,14 
26,3680 Silniční most   
26,3658 20,00 363,85 365,15 365,35 365,89 365,71 3,96 1,27 
26,3498 20,00 363,61 364,66 364,95 365,35 365,08 4,34 1,57 
26,3290 20,00 363,26 364,45 364,53 364,88 364,90 3,45 1,12 
26,3110 20,00 363,09 364,43 364,43 364,60 364,82 3,04 1,00 
26,3100 Příčný práh   
26,2978 20,00 362,78 364,03 364,03 364,20 364,20 3,13 1,01 
26,2840 20,00 362,75 363,56 363,79 363,96 363,75 3,91 1,48 
26,2850 Spádový stupeň   
26,2600 20,00 361,27 362,69 362,69 363,96 363,42 3,22 1,00 
26,2590 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT     
26,2380 20,00 360,60 362,05 362,05 363,81 363,26 3,35 1,01 
26,2247 20,00 360,36 361,43 361,73 363,01 362,84 4,38 1,54 
26,2000 20,00 359,71 360,88 361,20 361,85 362,47 4,54 1,59 
26,1892 20,00 359,45 360,65 360,99 362,49 362,10 4,59 1,59 
26,1732 20,00 359,23 360,30 360,60 362,00 361,64 4,52 1,61 
26,1720 Lávka   
26,1700 20,00 359,22 360,35 360,57 361,94 361,58 4,02 1,43 
26,1632 20,00 359,19 360,08 360,37 361,70 361,25 4,33 1,62 
26,1402 20,00 358,83 359,88 360,03 361,50 360,50 3,70 1,26 
26,1400 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT       
26,1206 20,00 357,56 358,84 358,84 360,34 360,04 3,34 1,00 
26,1160 Silniční most   
26,1121 20,00 357,55 358,63 358,80 359,84 359,83 3,77 1,28 
26,1037 20,00 357,45 358,46 358,66 359,33 359,62 3,88 1,39 
26,0910 20,00 357,26 357,89 358,20 358,79 359,20 4,42 1,89 
26,0900 Spádový stupeň   
26,0510 20,00 355,66 356,68 356,68 356,75 357,51 2,80 1,00 
26,0500 Spádový stupeň NOVÝ OBJEKT         
26,0442 20,00 354,92 355,97 355,97 356,40 357,31 2,99 1,00 
26,0142 20,00 353,88 354,49 354,88 355,08 356,82 5,10 2,19 






V průběhu stoleté povodně dojde k vybřežení v úsecích: 
ř. km 27,8932 - 28,0287; 
ř. km 27,7410 - 27,8320; 
ř. km 26,800 - 26,8137. 
Nejvyšší rychlostí dosaženou při stoletém průtoku je hodnota 7,1 m/s. Vlivem tak 
vysokých rychlostí dochází k značným poškozením na opevnění koryta. 
7.2.4 Porovnání variant 
Důvodem návrhu novým objektů ve variantě II je především snaha o snížení 
dílčího podélného sklonu a rychlostí v toku. Při porovnání rychlostí zjištěných 
výpočtem hladin z programu HEC-RAS, zhotovenými na průtok Q20, lze v tabulce 7.10 
zpozorovat snížení rychlostí v okolí nových objektů. Snížením rychlostí je potvrzena 
vhodnost nových navržených objektů na toku. 
Varianta II - Průtok Q20 
Staničení Nové objekty Popis Rychlost  Snížení rychlost oproti 
VARIANTĚ I  
(rekonstrukce)     (m/s) 
27,6370 Spádový stupeň 
27,6371   nad objektem 2,40 -0,11 
27,6070 Spádový stupeň 
27,6128   nad objektem 5,88 -0,58 
27,6071   pod objektem 4,16 -0,12 
27,5531   pod objektem 3,47 -0,41 
27,4510 Příčný práh 
27,4205   pod objektem 2,30 -0,62 
27,2320 Příčný práh 
27,2321   nad objektem 3,01 -0,38 
27,2138   pod objektem 2,44 -1,21 
27,2085   pod objektem 2,91 -0,38 
27,2006   pod objektem 3,14 -0,14 
27,1879   pod objektem 3,49 -0,01 
26,4130 Příčný práh 
26,4130   nad objektem 2,86 -0,77 
26,3976   pod objektem 2,88 -0,84 
26,2590 Spádový stupeň 
26,2380   pod objektem 2,78 -1,00 
26,1400 Spádový stupeň 
26,1402   nad objektem 2,85 -1,28 
26,1206   pod objektem 2,71 -1,24 





Z posouzení stávajícího stavu koryta v úseku ř. km 26,000 – 28,200 lze vyvodit, 
že je nutná rekonstrukce opevnění koryta a objektů na toku.  
Z výpočtu průběhu hladin programem HEC – RAS vyplývá, že v současnosti 
převede koryto toku bez vybřežení v řešeném úseku průtok přibližně Q10. 
Při povodni v roce 2011 protékal obcí průtok vyšší než Q100. Výpočtem průběhu 
hladiny při stávajícím stavu koryta na tento průtok bylo zjištěno, že koryto je v současné 
době kapacitní ve většině profilů. Problematická je především horní část toku. 
 
V práci jsou navrhnuty dvě varianty úpravy koryta. Varianta I spočívá 
v rekonstrukci koryta do původního stavu před povodní. Kapacita navrženého koryta 
zájmového úseku by měla bezpečně převést kulminační průtok Q20 podle doporučení 
Plánu hlavních povodí České republiky. Na tuto variantu byl proveden výpočet průběhu 
hladin v korytě toku. Posouzením kapacity navrhovaného stavu koryta bylo zjištěno, že 
úseky ř. km 26,8078 - 26,8000 (pravý břeh) a ř. km 28.0287 - 28.9968 (levý břeh) 
kapacitně nevyhovují na průtok Q20. V těchto úsecích je nutné navýšit břehy. 
 
Ve variantě II jsou vybudovány v korytě toku nové objekty, upravující podélný 
sklon. Ostatní části opevnění zůstávají stejného typu jako u varianty I. Nové objekty na 
toku jsou spádové stupně, příčné a stabilizační prahy. Spádové stupně výrazně upravují 
dílčí podélný sklon dna toku. Celkem je na toku vybudováno šest nových spádových 
stupňů v rozmezí výšky od 0,5 do 1,5m. Příčné prahy ve dně stabilizují dno a upravují 
podélný sklon dna. Tyto objekty jsou výšky od 0,2 do 0,3m. Největší škody po povodni 
v červenci 2011 vznikly v úseku ř. km 26,172 – 26,270. Zde došlo k značnému 
poškození opevnění svahů, které je nutné znovu vybudovat. Z důvodu zahloubení dna, 
je zde nutné dno stabilizovat. K tomuto účelu jsou navrženy stabilizační prahy. Tyto 
prahy jsou zhotoveny z dřevěné kulatiny, která je stabilizována ocelovými tyčemi a 
kamenným pohozem. Celkem je v poškozeném úseku navrženo pět stabilizačních prahů 
po vzdálenosti 12m. Stejně jako u varianty I je požadovaná kapacita koryta na bezpečné 
převedení průtoku Q20. Posouzením průběhu hladin ve variantě II bylo zjištěno, že 
některé profily ( viz. tab. 7.8) kapacitně nevyhovují na průtok Q20. Z tohoto důvodu je 
nutné navýšit břehy koryta v těchto profilech. Tyto úpravy jsou zaneseny v podélném 
profilu toku (viz. příloha C). Důvodem návrhu nových objektů ve variantě II je 
především snaha o snížení dílčího podélného sklonu a rychlostí proudící vody. 
Porovnáním rychlostí vypočtených při průtoku Q20 pro varianty I a II lze v tabulce 7.10 
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zpozorovat snížení rychlostí v okolí nových objektů. Snížením rychlostí je potvrzena 
vhodnost nově navržených objektů na toku. 
 
Nejvíce obydleno je území podél toku od ř. km 26,000 do 27,200. Po úpravě 
břehů koryta (výše zmíněno), tato část kapacitně vyhovuje i pro převedení průtoku Q100.  
V této části toku nedošlo ani za povodně v roce 2011 k velkému zaplavení obce.  
 
Z průzkumu krajiny nad zájmovým úsekem bylo zjištěno, že se zde nachází 
stabilizační prvky krajiny. V krajině nebylo zpozorováno žádné problematické území, 
které by mohlo zhoršovat průběh povodně. K lepší stabilizaci nebo k snížení vodní 
eroze by mohla přispět vhodná pěstební kultura na zemědělských plochách na svazích 
nad tokem. 
 
Po opravě toku je nezbytně nutné provádět pravidelnou údržbu, především 
odstraňováním břehových porostů v blízkosti břehové linie, aby nedocházelo k porušení 
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